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EL TEXTO PRIMITIVO INEDITO 
DEL "TRACTAT DE LES MULES" 
D E  M O S S E N  M A N U E L  D I E C  
por LUIS FARAUDO DE SAINT-GEñMAIN 
La vasta obra de veterinaria hipiátrica que entre los años  de  1440 y 
1450 escribió -Mossin Manuel JDiec, Diez o Diaz, es puro fruto de  la  erudi- 
ción del noble mayordomo y caballerizo de  la casa real de  Alfonso el Mag- 
nánimo en Nápoies. No fué por tanto albéitar nuestro tratadista, como no 
fué, por ejemplo, cortador o trinchante don Enrique d e  Villena, autor del 
AT& cisma ', ni el conde de  Foix, el bello G.astún Phebus,' fué halmnero 
ni montero de traílla, bien que compusiera en prosa y verso, a base de  
ar te  cjnoátrica y accipiátrica, un célebre tratado de  caza mayor y de  ce- 
treria '. Los tres próceres desconocieron a buen seguro la práctica por 
menudo de todos esos menesteres, impropia en ciertos detalles manudes 
de  su elevado rango social, lo cual no impide que como escritores magis- 
trales de aquellas artes de sus respectivas aficiones nos hayan legado las 
sobredichas producciones de enseñanza arqueológica apreciabie mejor que 
de provec'hosa utilidad técnica. 
Tales libros se escribían al fin de la Edad Media para uso de las cortes 
de  1'0s príncipes y de las casas de los grandes señores propietarios de  cab.s- 
llerizas y yeguadas, amantes de los deportes venatorios no menos que de 
los placeres de la buena mesa. La importancia actual de semejantes escri- 
tos radica en el estudio del olvidado saber de antaño, y es por demás inte- 
resante para nosotros el de  los tratados de medicina y cirugín veterinarias 
de  Diec bajo el doble aspecto histórico del lenguaje y de la  ciencia, pues 
se asigna en-ellos can precisión uno o varios nombres típicos, popdares o 
cultos, a cada enfermedad o lesión de las caballerías y asimismo a los 
remedios prescritos en los recetarios y en las curas usuales de  la época. 
Algunos de  dichos nombres, ademis de  otras voces y modismos profe- 
sionales cuyo conjunto contiihuye al enriquecimiento de  nuestro vetusto 
fondo lexicogrifico, gala del idioma, son objeto de breve comentario filo-. 
lógico o bistúrico en e l  glosario que sigue .a la transcripción que presenta- 
1 .  T~aetorlO del o ~ t e  d e  cortar del cucliillo, gt'e liordsnb el seno, don Ennique do Villene 
R llleCeJ d e  Sancho d e  Jarava. 
2. Mimir de Phabus dcs diduia de 1" chasse de8 bestes saulioiges et dos ovseaicz de D m W .  
mos de una parte de la obra hipiátrica de Diev, aquella más genuinamente 
suya referente a las mulas, que por primera vez apirece ahora en su forma 
original tan diferente, según vamos a ver, de la impresa en las dos edicio- 
nes wtalsnas conocidas del siglo svr. 
Se halla el texto d e l  Tractot de les muler a partir del folio 70 del 
volumen manuscrito del siglo sv ,  registrado con la sigriatura 21-2-19 en 
la Biblioteca Universitnria de Barcelona, encontrándose también, aunque 
incompleto, entre los folios 13 y 15 del mismo códice el Libre gue tmcta 
dels wuolls de nuestro autor. 
El texto de ambos tratados manuscritos difiere notoriamente, conforme 
venimos de indicar, del impreso en catalán, y es que, contrariamente a lo 
. . que parece lógico, tanto la edición príncipe fechada en Barcelona a 15 de 
febrero de 1513, como su reimpresión en la misma ciudad a 18 de junio de 
1523, no son el tr.asunto fiel de los escritos de Diec, sino una simple tra- 
ducción de la veisiún castellana harto libre de los mismos que, debida a 
bhrtínez de Ampies 3, se había publicado anteriormente en Zaragoza a 
6 de mayo de 1495. Así lo declara el traductor aragonés en la tercer.a co- 
lumna de su prólogo, donde dice: <Llegando entre mis manos un libro 
compuesto de nlbeyteria por el noble caballero inossen Manuel Disz, hovo 
por bueno de lo transferir de la catalana lengua en esta de nuestra I-lys- 
psña ... n Por su parte el desconocido traductor catalán de esa transferencia, 
a lo  último de su prólogo, se expresa de esta manera: e... e si algun mal 
estil en lo present tractat trobara lo legidor, sia atribiiit a mi que he tra- 
duit de lengua castellana en lengua catalana>>. 
El cotejo de Las dos declaraciones prologales expuestas y el de lis fechas 
editoriales de entrambas, explica, al par que disipa, las confusiones pade- 
cidss por los bibl~ólo~os perplejos ante este anómalo caso de aparente 
dualidad de redacción textual en la obra de Diec. Esta compulsa aclaratoria 
adjudica al mismo tiempo un valor singular a nuestro ms. ; pues resulta en 
consecuencia ser rigurosamente inédito, y así sale lioy a luz con carácter 
de comprobada legitimidad que permitirá señalar las incontables variantes 
inevitablemente producidas respecto de él en las dos estampaciones barce- 
lonesas anónimas, únicamente estimables por su categoríade libros raros 
y curiosos '. 
H X *  
Dies no es, según se había venido creyendo, e l  autor a titulo absoliito 
del Libve de Menescalía, si bien le cabe el bonor de  la prioridad como 
tratadista de veterinaria en la bibliografía Biispánica impresa, prerrogativa 
unida a la celebridad que merecidamente goza también su compleja y pres- 
8. ano" Martín Martínea de Amliies. traductor del Libro do AOeitenn, Pub Diputado del 
Reino de Ar8gón en 1480, y sus roittem~or.íneas. rwiln consigna Latasso (Biblioteca Antiotin. 
t. 11, li6g. 840). alaban aus mndieioncs politicas y miiitiircs: esta misma eircunStsncia, nl ganerle 
en mntaoto con las troDas de eabnlleria, lc mevi6 a traducir el libro de hlnnuel D1aa.a E. Is4nnr. 
Escdtorea ovngoneaeb de nsuntos econdmicoa dti~onte el reinado dc las Reves C~t6licos. (%nra. 
.. . .  . . #ora. inz.1 
4. Ct M .  Acuii.6. Catdlogo <le obms en lennrin cotnlana impresos desde 1171 hasta l8dD 
ín6ms. 1.987 y i.sa8). 
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tigiosa personalidad de  noble cortesano y diplomático distinguido % El  
aeñor de la Baronia de  Andilla y alto dignatario palatino d e  Alfonso V de  
Aragón se limitó a copiar y trasladar al  catalán un fanioso texto, el del 
libro de mascucia de  Lorenzo Rusio que ejerció una grande influencia 
durante cuatro siglos, a partir del x i v ,  en  el  mundo científico de Italia 
donde había brotado la esplendente floración trecentista de  tratadistas 
veterinarios iniciada por el Maestro Moisés de  Palermo, que vierte al latín 
el  texto árabe del Hipócrates indico, y continuada por Nenato Pegezio, 
por Jordano Ruffo, por Rusio ya nombrado, Bonifazio, fra Teodorico de  
Luca, etc., sin contar la secuela de comentadores y latinistas que multi- 
plicaron las copias y más posteriormente las ediciones tipográficas de  aque- 
llos autores. 
Rusio escribió su libro en un dialecto vernáculo que tira al siciliano, 
falto si se quiere de  elegancia, pero que posee en cambio la ventaja de  
ser la expresión más antigua p fiel del texto que fué objeto de  traducción 
latina anterior a otra subrepticia del contemporáneo Bonifazio, el plagiario 
que osó atribuhse con ella la paternidad de  la obra de Lorenzo. Nuestro 
Diec, sin tan avieso propósito, supo también a su tiempo explotarla Útil- 
mente.31 confeccionar su tratado de  los caballos, el cual, confrontado con la 
compilacióii de Rusio, en latín o en vulgar, deja percibir al primer golpe 
d e  vista la completa identidad de los escritos de  entrambos autores coinci- 
dentes en innumerables pasajes de recíproca correspondencia e igualdad de 
contenido y de redacción compuesta de  los mismos giros y frases. Puede 
juzgarse de ello por unos cuantos ejemplos tomados al azar y expuestos u 
doble columna en  una de  las notas R continuaci6n del texto trunscrito d e  
nuestro ms. 
Además de  esta fuente, se benefició Uiec de otra por cierto muy fecun- 
d a  que halló en  un ms. castellano anónimo del siglo xrri, el  Libro de fecho 
de  los oavallos, del que se conocen varios códices perfectamente identificados 
y del que Iiay también dos mss. de una versión catalana en la  Biblioteca 
Nacional de  París '. El  dwto filólogo Georg b c h s  " publicó uno de aquéllw, 
el  texto E, conservado en  la Real Biblioteca de El Escorial, habiendo ilus- 
trado su correcta edición con precisas y eruditas noticias acerca de  los restan- 
tes códices, y habiendo especialmente puesto de manifiesto las apropiaciones 
5. Ei croiiista Zuriln (Anales. 2.a oartc. libro XI. B I.XXXV111) da cuenta de la presencia 
de Manuel Di- ell 28 de julio de 1412 en el castiuo de Caipe. ~ m o  embajador del Reino do 
Valencia, coneurrentc e 1s solemne deelaraci6n de 1s succsi.5~ en la Corona de Ars.c6n a favor 
dcl iiifnntc don Fernando de Custille. 
A. Vease: Lo mmscolc(o di Lovenno Rusio, rolgnrie~omento del secolo XIV. lnesno Per In 
p r i n ~  voltn in I ~ L E B  da Pietvo Delpmto. aWizcntoui il tosto lolino ~ e r  curo di Lubi  Borbieri. 
(Boiopna. 1867) - 1 vol. en 4.- Que forma parte de la oColleeione di ooPere incdite o rere dei 
primi seeoli ddla 1ingua.n 
7. Cf. M. Aarnlo Mosr~-FAno, Cotnlopiue des Moniiactits Es~osl io ls  de la BibliothEpile No- 
tionnle lfonds csmgnol 291 y 2161; EuaEvlO DE OcHon. Cotdloeo de los monuricntos esnotíoles de 
lo Bibliotec~ Real d i  Potis (Psris, 1844). y PEnt Doerurs, El rwerton de manuactita cotolans 
de lo Instittrcid Potzot. 2 ;  Menu~cnts  en /lengua catolano. E z t ~ e t  dSEstudi~ udveraitatis cato- 
h a ,  XV i XVI (Barcelona, 1882). 
8. rEl libro <le los cobdlosi. Patado de Albeiterio del siglo XILI. - Editado con inlro- 
dvduccidn oocobulo~o Por Grono Snciis (hlrdrid. l s ~ l ,  nRevlsts de Piloimía RspaRola. - 
Anejo XXIIla. 
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abusivas de Diec, mediante la copia de tres fragmeiitos suyos para' su 
afrontación con los imitados del original escurialense. 
De la presuntiva fecundidad de esta obra anónima no cabe d.uda si 
consideramos que de ella dimana, .a más del de  Diec, el libro de Alvarez 
de  Salamiellas en la antedicha Biblioteca Nacional de París. Así se des- 
prende d e  las explicaciones insertas en la catalogación bibliográfica vete- 
rinaria de Morcillo '' respecto a un ms., cuya copia poseyó, y que resulta 
ser el texto P del mismo Libro de los caballos descrito por Sachs, pertene- 
ciente a la Biblioteca departamental de  los Pirineos Orientales de Perpi- 
ñán: Ls mentada composición de  Salamiellas no es otra cosa que una re- 
producción por él miiy ampliada y miuiaturada del propio texto P, y ambos 
a la vez, al parecer de  Pietro Delpiato, serían derivación del de Hipócra- 
tes ". A iin plagiario otro mayor, que tales se dan en todas p.artes y en 
todos los tiempos si consideramos, a semejante propósito, que el mentado 
Libro de fecho rAe los ctav$los es traducción de la Pmctica e q u m m  de Teo- 
dorico de  1,uca y ésta, por su parte, basada en la obra d? Jordano Ruffo. 
Aparte las apuntadas averigiiaciones concretas de  la crítica moderna 
sobre la sospechada mezcla de elementos extraños en la elabor.ación del 
Libre de la ~nenescnliu, era vagamente sabido miicho antes de  hoy 12'iomo, 
acompañ%ndo Mossen Dicc al monarca. aragon4s en ocasión de la conquista 
de Nápoles, hacia el  año de 1443, compilú los dictados de  los niejores 
albéitares, convocados por mandato real, con objeto de  redactar un manual 
de veterinaria de los équidos psra que, en  caso de acciderite y en ausencia 
del albéitar, pudiera cualquier persona curar su propio caballo o mula, apli- 
cdndoles los remedios aconsejados por los antedichos profesionales, a 
nes seri,a así debida la idea generatriz del tratado catalin. 
El caso no era nuevo, ciertamente, pues que siguiendo un proceso de 
formación análogo, habían aparecido ya dos siglos antes otros muchos tra- 
tados similares, requeridos asimismo sus autores por los respectivos sobe- 
ranos deseosos de libros de medicim de  caballos, vistn la utilidad del 
noble bruto en la guerra y en la paz, aqiiar caoals es la pus noble bestia 
de  totas las bestiasa. Tal proclama textualmente el tr.aductor provenzal de  
la  Practica eqriorum antes citada, escrita a ruego del papa Honorio IV 
por su confesor Teodorico de Luc.a, obispo de  Cervia, zdcrtor en la art  de  
Y- El 1ibl.o de menesuileio et de olbs~terio e t  fisicn de los bsstios qae compuso J o h  
Alvorez de Snlamiella8.- Cf. &l. A L P ~ E D  MOILEL-FATIO, Op. cit. x w r a  [n.o 081. 
18. J. MORCILLO Y OI.AL.W. Bibliogr~fia Vetrrina<a E 8 ~ e G a l  (JAtiva, 1888). 
11. Un libro oriundo de la India. atribuido a Hioócr;ites, referente a pnferme<lades de Los 
ell>nllos. Que Juan Damasceno cii d sixlo IX Iiubia trasladado al grabe, lo fuC al 18th en el rilr 
PO, U), cierto MoiaEs d i  Palerrno. Este libro conrtitciy6 la prinii~al autoridad reconocida por 
los m l a  di5tinpl1idos ~ ~ c d t o r e s  ~ U C  desde el siio 1250 "1 1000 ti.nl.nron de inediwnu de los 
anin~ales. 
L a  Real B i b l i a t e  ~ a i u t i ~ l s  de M~irlcnv Ipoiee un eddiee del siglo xr, ciierl>erado: Lv'ba~ 
Iriocrotis de infimzitatiblis eouoruni et  cirria eomm, cuyo colofón tcrmina: ... quom translntavit 
<le litl(llio orBbicn in lalinum mogiatar Moyse8 d e  Palarmo. Cl. Pi~rno DPLYIII~O. %ottoti di >íos. 
calciv ottnbuti ad I p p ~ ~ m t e  ( ~ I O B I L R ,  1W3)i 
De BlgiinO de  esos tratados es iiroveniente el I.ibrn de fcclio do Ins cnonlior conforme en su 
terlo B (Bibl. Nac.. sig. 8408) serleclnrn. si bien con el ingenuo mnvencimicnto de tratarse 
del autCntica Padre de IR hlcdicinn como autor de n~uéllos.  
12. Vfasc rl ~ i r ó l o ~ o  dc la cdiridn castrllana de ZarnCozi ils4il. 
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pliezica e t  cle surgia, e bachalier en sancta theologian. De idéntica forma 
surgió también el  Limo d'Alueifiwia, versiún portuguesa del propio texto 
latino de Teodorico <por ende o muy nobre Senhor rrey dom Donís man- 
dou a my meestru Giralda que composesse e hordenasse huum livro ... em 
que conpilasse hordenamente toda Ilas coussas que som contheudas em 
cada huum destes livros de suso dictosn. 
Todo l o  expuesto induce de modo convincente a desquilatar la fama. 
de  originalidad del tr.abajo de nuestro autor, sin llegar por ello a la rígida 
conclusión, categóricamente expresada por el ilustre Frofesor Sanz Egn- 
ña 13,  de considerar sólo a Diec como oun copista, cuando más mero trn- 
ductor~.  Esto no obstante, su laboriow obra, de  gran utilidad y en. 
mayor. boga que otr,o anlgiins de su &poca, guarda siempre el innegable valor 
de  índice testimonial en la historia de  la cultura científica catalana. 
La  iiidisciitihle originalidad de  nuestro escritor cpnsist2 en haber, por 
iniciativa propia, añadido' a1 tratado de los caballos el de lar mulas, corres- 
pondiEndole así por entero el mErito de  ser el primero qiie fijó las normas 
a seguir en la medicina y cirugía del ganado mular, especialidad que, a 
diferen'cis de la me<kei~ia equaria, debería denominarse ~nulotriba, segiín 
observación de Erasmo. 
* * * 
El presente tratad6 de  las mulas fué, pues, confeccionado de  propósito 
por Diec con independencia de  su Libre J,els cavdls, de los cuales señala 
la índole especial d c l o s  males que en la patología equina se diversificsn 
de los de  las mulas, principalmente cuando es ciiestión del muermo. E n  la  
ordenación del texto rige un método riguroso, pues distingue en el repar- 
timiento de sus capítulos la parte hipol&gica o zoo'técnica de la pur.smente 
medical. 
La  primera, referida al exterior anatiiinico, expone la variedad del color 
de las capas o pelajes, enumer.sndo las bellezas y signos de bondad que 
debe mostrar la mula y asimismo los vicios de que suele adolecer, la manera 
de enfrenarla 3. domarla, <le atenderla en su alimentación e Iiigiene. 
L3 parte medical constituye, a partir del capitulo VII, un estudio de  
buen número de enfermedades internas y externas, de las que describe 
muy brevemente los síntomas, extendiéndose en  cambio en la abundancia 
de  remedios y tratamientos curativos - irarios de  ellos mediante conjuros 
e invocaciones supersticiosas - para cada uno de los males. El capítulo 
sxvrri explica con bastante acierto las reglas para distinguir la ascendencia 
de las bestias mulares, ya sean producto de yegua y asno, o de  burra 
(somera) y caballo (?o&) y hace notar en unos y otros la falta de  los espe- 
. ;juelos (uncles) debajo ' de los corvejones (falques) en  las extremidades 
posteriores. 
' E n  el tratado de las mulas se ocupa Mossen Diec, aunque empírica y 
superficialmente, del arte de herrar, del cual demuestra tener idea de  los 
18. Hutork d c  la Veterinolia Esnoiioln (Madrid. 1941). 
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principios, dedicándole un corto capitulo (xxix) de que carece su tratado 
-de los caballos, sin duda por desconocedor o desdeñoso, en su calidad de  
escritor teórico, del ?jercicio de aquel viejo oficio, importante rama de la 
práctica veterinaria. 
El  último capítulo sobre el curso de la luna es  un pintoresco apéndice 
-del género astrológico-utilitario a beneficio de  hombres y de animales, que 
parece aditamento imprescindible en la niayoría de los tratados medievales 
de  medicina ", tal y como en los de astronomia, incluso en aquellos de  
base niás científica, no solian faltar preceptos y consejos de médico rela- 
cionados con los signos zodiacales p el movimiento de los planetas, por 
creer ciertas sus imaginarias influencias sobre la salud y l o s  temperamentos 
Q complexiones y también sobre el hxito de las diversas ocupaciones y vici- 
situdes accidentarias en la vida hnmona. A fines semej.antes, copiosamente 
puntualizados e n  el capitulo, responden las figuras demostrativas y las 
t a o a s  sinópticas que lo ilustran, indicador.as cabales de  las fedias favora- 
bles, adversas o indiferentes a la realización de los mismos, sin dejar de  
íncluir, para más completa información, la obligada rueda cilendárica per- 
petua con sus círculos concéntricos de  los planetas, de los signos, de  las 
constelaciones, de las semanas representadas por las siete letras domiuics- 
les, de  los meses divididos en siis días respectivos y de las lioras canónicas. 
Cierra el extravagante capítulo - ajeno a la veterinaria y probablemente 
a la pluma de Diec, pues no figura que sepamos en  los demás manuscritos 
.del mismo de  que se tiene noticia -una especie de  galante epilogo nuncu- 
patorio dirigido a los lectores y que denota, por su amanerada fraseología, ser 
su autor el  mismo que redactó los prólogos puestos al frente de  los titulos 
núms. 2, 10, 11 y 13 del códice misceláneo de la Universidad de  Barce- 
lona del cual forma parte, en quinto lugar, el presente tratado. 
Este se halla desprovisto del índice o tabla de materias y ordenado en 
cambio su texto por capítulos numerados, particularidades que no ofrecen 
los otros manuscritos que del mismo constan catalogados. De uno de ellos 
hemos copiado, y van insertos en una de las notas explicativas que preceden 
al Glosario, tres rúbricas y sus respectivos capitulos omitidos por el ama- 
nuenk  de nuestro manuscrito, para de  esta manera completar el conoci- 
miento <le su contenido doctrinal. 
U * *  
En la repetidamente citada Biblioteca Nacional de Parir se conserva el 
ms. de Lo libve & la mnescalir. c m q o s t  per lo noble mossen Manuel Dlez, 
14. ir1 libra d c  Lorenzo Rurio, por ejriiiplo. en su enpitulo ~ostrcro (CLXXXI Memaobilio 
sive liatobilici. despues dc insistir en la  inauencis de los signos del 7adism sobre los miembros 
del Cuerpo. añade romo remate de 1s obra: d t em nota. ehi "ole scaglionare [descolmillnrl IU 
~avalllu. voi  faregle cocture [cauterio1 voi semegli~nte msresealcia. develu fare auandu lo 
luna asseme e non suandu crcscc. ea cusi cresce et assenia li humori in del" eorpu Wmu 
crcsce e l  osrema la 1unn.n 
l31 libm de Donilazio termina tambi6n con un capitulo. el 180, del mismo carbcier. enen. 
benado con la siguicntc rbbriea: nguesta & I'ultimo CspitoOo d e  suesto "astro volume. lo gualc 
parla delli XlI semi delo a l e  e d e  la  luna, seora li uuale nessuno bono mebtro notote hever honor 
dd %a rero.Ul e t  orte predict8.a 
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que había pertenecido al propio rey Alfonso el Magnánimo, ejemplar in- 
cliiído (núms. 215 y 243 respectivamente) en la  antes tan.bién citada obra 
bibliográfica de Morel-Fatio y en la de G .  Mazzatiiiti ''. 
Además de los dos mss. de París y de la Universidad de  Barcelona. 
conteniendo el tratado de las mulas, ya precedido, ya seguido del de  los 
caballos, debemos hacer mención de otros dos .en Palermo, en cada una de. 
sus dos Bibliotecas: la Nacional 7 la Comuiial lb, de los tres de Valencia 
en sil Biblioteca Universitaria " y de uno en Sevilla, propiedad del Con- 
vento de los PP: Carmelitas Descalzos. Se encuentr,a también, copiado 
ad pedem lite~aí, gran parte del tratado de L3s mulas de  Di* dentro del 
T~ac lu t  de Manescaliu del albéitar catalán Salvador Vila en  el ms. 423, 
del siglo XV, que de la antigua Biblioteca de Catalunya pasó a la Central 
de la Diputación Provincial de Barcelona. 
Una nueva traducción castellana - que pudiera llamarse relrrrducciciú?~ - 
sacada esta vez del texto catalán anónimo de nuestro Tractat de les nuiles 
impreso en Barcelona,..aparece publie,ada a mediados del siglo xvr en la 
Recopilación de los m's famasos autores Griegos y Latinos q ~ i c  trataroe 
de la ercelemc?~ y @deración & los cuuollos, y assémismo conro se ha de 
docttinur y curar sus enfermedades. Y tombikn de las muhs  y su gene- 
racidn.. . bella obra de Alonso Siiárez, médico de Talavern, editada en Toledo 
el año de 1564. Mas, así conio el libro de Manuel Dies, aparte de  las dos 
ediciones en catalán, alcanzó una crecida cifra de  inipresiones en castellano 
que Ribelles Comín ' S  hace subir Iiasta el  núniero de catorce, la soberbia 
Recopilacidn del licenciado Suárez " no consiguió sino una, a causa de  su 
demasiado tardía aparición en  pleno periodo de adelanto científico renacen- 
tista, qiie dejaba arrinconados los añejos autores clásicos 1 los de  tradición 
Iiispano-arábiga que habían imperado I~asta aquellas fechas en la Península. 
siiperando a los de otras escuelas europeas. 
Tocante a la ortografía de nuestro manuscrito, creemos de utilidad 
mantenerla intacta aun estimhndola sobradamente viciosa en  sus desvíos 
excesivos o defectivos, por cuanto interpretan valores fonéticos o etimo- 
lógicos siempre interesantes para la historia prosódica del Iengiiaje. 
-- 
15. La Biblioteca d á  Re d'dmpono (Reces S. Casciano, 18811. 
10. Cf. AXTOUIO GASPARRII~, Un trnttnlo di Moa?olcfa d P  secolo I V  in l;?z!nio cotolana. 
«Bolctin de la Sociedad Casteuanense de Culturm, t. XII (1881). 
11. Ci. M. Gurrsnncz ou. CnRO, C@tblogo de 10s JCenuectibos eziatentvs en lo BibSoteeo lini- 
vivsitorio de Valencia (núms. 881, 882 y 8881. El Iltima de los trej mss. fue senilada W r  el. 
P. ViUanucvo en su visita al Convento de los PP. Pre<licndares de la misma ciudad. Vkse  Viape 
litcrovio o-las iglesias de Espano, carta XXXllI. (Noticia dc algunos códices mss. y Libros rams. 
de Velcneio.) 
18. Bibliografia de lo Lengua Valenciana, t. 1 (Madrid, 19%). pig.  112. 
19. A su altn erudieibn san debidas entre otras, y ngursn en la misma obra, las primorosas. 
veis30ne~. bien entuns. bien fregmentnriaa y siempre sabiamente apostiiladaa del Opua nilo- 
lim comodmum dc Pielro Cresecnei (Ailgsburgo 14711, del tratado de hipalagla de Jenofonto, 
del Corpus hippiahiconlm orscon<m ied. París 1580) y muy cspceialmente del Librr marea- 
cnleii oompoaitus o Lourentio dicto Ruala (Parls 1581). 
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*[f. 701 *Necessari es que perleni de les mules; E aso per tal com 
cavaUers vells qui en Iur juentiit an seguit lo mester de les 
armes, lurs persones ne romanen cascades axi per los grans tre- 
balls c o a  per les niffres que rebudes aurdn. li. quant se lexen 
de portar. armes per lur vellesa cove que per anar mills repo- 
sats cavalquen mulles. E per aso yo Manuel Diez ne ffare un 
petit tractat per lur avisanient, lo qual ordonare en deu capi- 
tols. Lo primer sera de  1.3 bellesa que mulla deu aver. Lo segoii 
dels bons senyils que mulla deu aver per esser bona. Lo ter$ 
de les bo~idats que mula deu aver. Lo quart com la deueii 
avesar amblar. Lo .v. com la deuen tenir. Lo .vj.' dels pels. 
lo .viij,' de lurs malalties. I,o .viij.' de  les cures. Lo .viiij." 
com deu esser ferrada. Lo .n." la conexeiisa si es ffilla (le 
somera ho de  heugua. 
CAPITOL PRIMER QLI PARLA DE LA DELLECA QUE. MULA DEU AVER 
Primerament la bella mulla deu esser tal que aya xich cap 
e sed,. E los ulls be enffora. E deu esser bocada de  blandi 
'[f. 70 vol quin pel * se vuUa que aya. E les orelles petites e dretas. 
Lo col1 larcli e prim e un poch voltat per amunt e alt als 
clins sens cran. Lo golés ampla e lo espatllar e los pits. Lo 
dors curt e un pocli voltat. Les anques largues e qneucom 
cayg~ides, e gran tret  de  un nuu a I altro. La culia ben fticada 
, 
e un clot sobre ella. Les cuxes groces, los breons grossos e 
los genols no molt graris. Les cames seques, los travadors 
ciirts. Les corones e les mans lises a b  grans perhets, les cames 
dretes estevades. Quant va deu portar lo cap garcer e apitrat 
n~eni~aii t  la brida ab la boca mig closa. Deu amblar pla e 
larcli, e per 1 espero no deu meneyar la coba, ne  per cansa- 
meiit les horelles, ne vaya meneyant les anques, ne  vaya a 
la anqiieta. 
C ~ P ~ T O L  SEOON QUr PARLA DELS BONS SBKYALS QUE MULA 
DEU AVER PER LSSER RONA 
Primerament que aya poc pel e curt e pla. E que estigus 
al> los brasos ben junts. E no estigiia estesn detras mas que 
aya poch de les mans als pens quant estara segura. Quant 
*[f. 711 estara xrregnsda que no baxa locap  e que aya bon costat * e 
gran illada, e que tinga lo ces ben emfora e gran natur.3, e 
que aya les bares primes e amples, e que o o  sia pus baxa 
denant que detras. E quant li dareu de  1 un espero que no 
picsta aqueii costat que la fferreu mes que lo altre, sino per 
hegual. E que aya lo cuyro prim e les costelles amples. E que 
corregua be e leugerament car ffort es bon senyal n la mula. 
CAPITOL TER$ QUI PARLA DE LES A O ~ D A T S  aLrE MULA DEU AVIB 
La bona mula deu aver .viiij.' coses. F. s i  aquestes nou 
coses aura, tot Iiom la pot comprar sens dubte. E aquestes 
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.viiij.'l coses son pertides en tres parts e de tres en tres. Les 
tres son de dalit, e les tres de proffit, e les tres per al moso. 
Primerament les tres de dalit: que vaya pla, e leugera a 
1 esparo, e leugera a la ma. Lec tres de psoffit son : que no  
s espanta, e que no caygua, e que (no) menge be. Les tres 
per al moso son: que sia bona d enffrenar, e bona d encellar, 
e lioiia de fferrar. 
CAPITOL .II.IJ. QUI  PARLA COM LA DEUEN AYCSSAR AMBLAR 
'[f. 71 vol *Primerament li ffareu metre lo ffre que sia passat una 
poca de me1 e sal. Enapres unes t e v e s  de canem, e metreu 
les hi a miges cames. E ffer la eu +vahar per 10th pla ab 
la ma alts e tot encems la soffreiiada a 6  1 espero que la h u  
se acort ab 1 altra. E, quant sera en lo tsanch, levar l i  eu 
les traves, e metreu li travons, pero no sien de ffust, car ffa 
1s sobrepeus, sino d espart. E lavors li podeu levar lo  ffre e 
metre li la brida. E no la ffassaumolt passar sino aniblar 
redo e cuytat, car la mulla que molt passa ambla alt, e la 
que no passa ambls pla. E avessan la muUa que no passege 
sino per loch que vaya en tranch de amblar, car lo pas de 
la mulla es molt trencat he anuyos. L i  mula si s espanta no 
l i  doneu dels esperons ni per res soffrenadas, car pense s que 
lo mal que li ffeu le ve de aso que veu, e lavors s espanta 
mes,  m s  ginyant la gentilment e signant li dels esperons, 
e ffahent li mirar aso de que s espanta e la deven ffer passar. 
E quant la mula tendra la brida portau li la ma haxa per tal 
que aprenga de dur la barba a18 pits. 
"[f. 721 "CAPITOL .V. QUI PARLA COM LA DAVEO TANIR 
Vos prinierament deveu tanir la mula en loc que no sia 
calt ne gayre ffret; e tinga palla exuta en que yague. E no 
la tingau a la sarena ni en loch que li do vent. E granmat i  
feu li don.ar mig almut exut de sego gros e enapres unes po- 
ques garrofes trencades per tal que la ffacen ben beura e li 
allisen lo peJ. Puys ffeu li metre lo ffre e estigua una bona 
estona arregnada. E, si voleu cavalcar, cavalcau, e sino feii li 
donar aygua. E, si es d ivern, feu la rebeyar ffins al ventre. 
E quant sera venguda estigua arregnada ffins que sia exuta. 
Enapres: metreu la n e douau li sa civada, e a cap de una hora 
e mige ho de dues dau li .iltro mig ulmnt de sago. D estiu, 
vos tindreu la mula en loch niolt ffresch mas no ventos, e 
dar li eu erba quant sera lo temps. Si es jove de .v. anys en 
jus comensau l i  n a dar lo primer jorn de mar9 pocb mes ho 
menys, e gran mati dar li eu sego, puys portau la a rebeyar 
e banyau la tota, e lo cap e tot 1 als, e taniu la una estona 
*[f. 72 va] en lo rabeig de la aygua, e tornau la * e taniu la en locli 
ffi,escli ffins a taiit que sia axuta. Puys &u li sa civada e de 
sesta teniu la en locb ffresch e que vege gents, eaqu imenge  
la erba e dau li a beura de sesta. Al vespre rebayau la pero 
no sino les cames, e no la matesseu en la establa sino ben 
exuta, hi.en 1 astable meneyau la sooent. Si es mula que pas 
.vi. aiiys no l i  doneu erba ffiris en lo abrill, e si es mula que 
pas .vii,i. anys no li n doneu ffins en maig. E de ffet que y 
aya palla nova, de nit leva" li la erba e no li n doneu sino 
de sesta ffins per tot agost, car la erba a mula jova cria e f f a  
la ensobrerir e bastir, e a mula oella atendrex li la csrn e 
tol li la fforsa e lo treballar. 
Sovent bateu les cames ;i la mula a l  horiiis be11 podrits 
e sal gema e de compas tot mesclat per estalviar la de vaxigues 
e de porrets, car comuiiament venen nies a les miiles que als 
cavals en especials los porrets. Soii los molt coiitraris los 
ffanclis e lo ffem e qili los met ab les carnes mullades en 
1 estable. 
CAPITOL .VJ. QUI PARLA DELS PELS 
*[f. 731 *Lo prinier pel es negre lo qual es molt gentil pel, pero 
guarda11 que no aya lo morro negre, car aqnestes aytals son 
dites mohines, les quals comnnament son braves Iii espanta- 
dices. Mas la mula negre e <le tot altre pel deu esser bocada 
de blanch. Aquestes mules negres son ~no l t  vives e ben agu- 
des, pero es obs que les guardeu de espantar. 
Les mules castaiiyes n i a de dues maneres: de color de  
castanyes e de pus clares. Les pus clares son piis agudes a 
1 espero; les altres son pus pereoses, perho son de mayor 
treball. 
Les niules savines son de tres pels: castany, negre e 
blanch. Aquestes son de gran cor e Le gran treball, pero iio 
es gentil pel. 
Les mules bayes son clsres, color d or, e deuen aver les 
cames e la ciiha negres, e veta de negre. Aquesta es fort 
gentil pel, pero aquestes bayas son niillors per a cavalcar per 
ciutat que per cami car no son de gran treball. E quaiit van 
*[f. 73 va] ab dalit e son ben * agudes del espero, mas quaiit se van 
cansant ne son ffort dures. 
Les mules totes roges que no han les cames negres son 
ffort vils rnules car son de ffort poch cor e de poch trebal, 
car de ffet SR cansan e suen mes e molt mes que les altres. 
E an  sor7ent dolor ho en una part ho en altra, e son niolt 
leges de pel. 
Les mules roges e les cames negres n ixen algunes de  
bones. E son geiitils, pero guardau vos que no agen entre 
lo rog e lo negre a les cames vetes negres, car aquestes son 
pereoses a b  pocli treball e viciases. 
Les mules pardes son aquelles que no son castanyes ne 
son negres, sino que pLenen part de  tot e tenen les cames e 
la  coha iiegres. Aquestes son mules de gran treball e comu- 
nament mengen be e no son molt vicioses, n e  son molt agu- 
*[f. 741 des de 1 espero ni molt pereoses, Acostnmem se de tenir pus * 
grosses de  les altres. 
Les mules roscies clares son demaior  trebaii que negunes 
de les altres; viuen mes e ab menys vicis, perho tot hom 
les menyspresa perque tornen blanques. 
Les miiles roscies pessenyes o de pel d estornell son dites 
asi per tal com la mayor part de liir cors es negie, sino que 
han alpuns pels blanchs per tot lo cors hi en la cara quehacom 
mes. Aqiiestes son ffort agudes e de gran trrbull, pero prenen 
leument vici e ffa Iio la gran agudesa que an. 
La milla pel de  rata a ffort gentil pel e ffort prim e curt, 
e an veta per la esquena e les cnnies negres. An  una legeza: 
que han lo morro n e p e  e totes les carnes. Aquestes mules pel 
de rata son ben agudes e van he delitoses, perho prenen leu- 
ment vici, en especial (1 espentar, e s'on m<llors per a ciutat 
que per a canii. 
"[f. 74 vol *Lo pel que dien inchdo es blancli e rog. E aquestes 
miiles son molt delicades e s cansan tost, perlio ab  ffo[l]ch 
van prou delitoaes. Per temps tornen blanques, no son gayre 
nienyadores, perho son pocli vicioses. 
Prinieranient vorm [a]diu[e]s, enredrament, sanchffoni- 
ment, saniorro, asi com Iie dit. E totes les demes inglalties 
qui veneo alls cavalls venen .g les mules e giiareren per aque- 
lles matexes cures. Solamerit dire de .vij. malalties qui les 
acostiimeii de  vanir mes e pus siivent que totes les altres, car 
si altras ne +n menys de  aquestes, gira11 n les cures dels 
cavalls e troblreu les cures. Aquestes .vij. son natiirals; en- 
apres dire de algunes nccidentals e les cures. 
CAPITOL .VIIJ.  QUI P A R L A  DE LES CURES NATURALS F. LO PRIMER 
Vorm ve a la niiila per estar en locli molt calt e aquex 
aya pols de fems. E li ve per tenir la en locli hon li do vent, 
e li ve pcr moltu que li entra per les narils, e li ve per sobres 
"[f. 751 de molt gran trehall, car remou li les niales humors * e con- 
vertexen se en vorm. E si li ve per aver molta sandi. La 
conaxwisa de aquest mal es que In mula esta mol trista e pert 
lo menyar de la civada. E a n i que 1s ploreii los 011s. E tenen 
10 cap baix. 
J.a cura d aquesta n~alaltia es aquesta : vos de fet la fareu 
sagnar de  les illades per tirar li aquella mala Iiiimor arrera, 
car lo mayor perill que la mulla pot aver si es que lo vorm 
li vingua al cap, car, si 1 lansa per lo nas, ve li xamorro al 
iias hi estr,angol lo sual se ffa en la gola e aso es cosa mortal 
car offega la. E axi com al cavall es niederina e guariment 
que 1 lance per lo nas, es mortal a la mula. La  raho es 
aquesta: lo cavall a piis amples les venes de  rnig avant vers 
lo cap qne no ha de piig ,srrera, e, quant la mala humor del 
vorm va vers lo cap, troba la carrera pus ampla que de mig 
atras e acarrera mils la mal.% humor qiie no ffaria atras, per- 
que les venes son pus ~estretes no poria as¡ prest, asir. E 
aqnesta humor es molt freda e si S congela prop los renyons 
ffa venir molts accidents al c,avall de  que mor. IDe la mula 
es lo coiitrari, car ha les venes molt pus amples de mig atras 
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que de mig avant, e, si lo vorm va aisi'devers lo cap, no pot 
'[f. 75 vol exir axi deliure e la ma'teris ffreda reffreds li lo cerval1 e 
les arteries del coll. 1,svors ve lo xamorro e 1 estrangol e tol 
li lo menyar e asseu li les barres e tapa li los canons e 
mata la. Per so en lo vorin es contrari toti. la madacina del 
cavall a la mula. En apres que vos aureu ffet sagnar la milla 
de les illades, vos la ffsreo estar de nit en iiii cubert molt 
ffresch e tots matins ffeu La hen niullar, en especial lo cap, 
e ffeu la menyar en presebre alt. E per lo mati da11 li uii 
almut de sago gros exut e daii li sagi ab  ffulles de rave tot 
jorn, lii en la brida meteu hi estops, e sobre la estopa untau 
la ab oli de lor, e sobre 1 oli meteu Iii amido molt. E aso 
ffeii una vaguada a mati e altra al vespre, e mateu li la brida 
e estigiia axi aregnada unes dues hoies a mati e a vespre. 
E guarda11 que lo vorm no li vingus n al cap, e no la trabnleii 
molt per tal que no li romanga lo vorm, e quant estara arreg- 
nada estiga s b  lo cap alt. Erba li es molt bona si es lo temps; 
enapres li ffareuaquest  abetiratge: Iiaureu ffigues seques e 
metreu les a remullar, e puys dar los eu iin bull e nb 1s ma 
des& les en, e en aquella aygua desfeii hi iin poch de ssgi, 
e meteii hi saffra un pocli e un poch de levat que sia alli 
beii deffest. E d aquest aheuratge dau l i  n tots matins aytant 
com cabria en un bon baci de birber. F,i~apres preneu mige 
dotzena d 011s ah la closca, e nieteu los e n  vinagre. e esti- 
*[f. 761 guen bi * fins qiie la closei sia ben blana, e colau. La .  mula 
que estigua be ab lo cap .slt, e per la boca sien li gitats los 
ous, e a cap de .viij. jorns dau li ii altres tnnts. e axi de  
viiyt en .riij. jorus dau li n iina dotzcna e mige de Iious. 
CAP~TOL . V I I I J . ~  Q U i  PAR1.A DE 1.A MALALTI,\ 9 U I  S ANOMETA 
ADIVES; LO S E W N  
Adives se ffan a les miiles per abundament de sancli e 
per males humors ffredes qui s remouen dinv lo cors e dona 1s 
gr.sn dolor que les ffa gitm e levar axi com torso. E comu- 
nament aquesta malaltia 110 niala humor va a les arteries del 
col1 e ffa 1s tan gran dolor que 1s enredra lo coll, e ve 1s 
espasma que los ffa asseurs les barres. Si les adives son fforts 
en moren, e 3 n i que quant los ve los dona tan gran dolor 
que sobtosament les ffa caura. 
La  cura d nquesta n1alaiti.a es aquesta: vos, la primera 
cosa qiie li fareu qant li conexereu que ha adives, la ffareu 
sagnar del col1 e de una vena que lia dejiis la leng.9, e altra 
vers del nas de part de dins ab un punxo. Enapres apau man- 
tega si n podeu aver, si no oli, e untau vos ne les mans e 
'[f. 76 P] ffregau li molt amunt e .aval1 lo col1 e tctes les ' srteries 
e les barres, e asso ffeu gran estona. E eiiapres cobriu la be 
anib una fflasada lo coll e tot lo cors, e ffeu la molt passaiar 
nmiint he av,ill en loch, si ffer se pot, que no li done ayre. 
Isnapres ayau npgua be meteii hi molta sal, e meteu li n derlins 
les horelles, e anant asi entorn de In niula digau axi :_=Gua- 
resques tu de tots malo com ffeu la Verge Wdria iiels qiie 
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hac al peii de la Creu-. E per res giiardau no li traguesseu 
hunes glanoles que naturalmerit te .en  lo coll prop lo cap, los 
quals los que no saben dien que son adives e no es als sino 
que per la  mala humor se infflen .squelles glanoles, de  que 
moltes vegiiades s esdeve que per lo traure ne moren, Iio 
pur si no moren no aproffita res lo traure. E si la  mula caura 
sobtosament anant per lo cami h o  en cas(s)a per lo dit  mal1 
de  lcs adises, preiieu una verga he midau la d e  ffora del 
nas tro ssus a 1 ull de la mula e ffa[l]legue n que no bast al 
vull una ma, e piiys meteu le y per lo nqs aniunt e brocau la  
per lb nas tant ffins que 11 isquaii quatre o .v. gotes de  san&. 
La verga sia aguda en guisa que punxe millor, e de  f f e t  la 
mula levara. 
CAPITOL .x.B PGI PARLA »E UNA MALALTIA QUI s ANOMP:NA 
EfiRED [R] EMENT 
"[f. 771 *Enredrament es una malaltia que ve al col1 de  la mula 
en los iiervis e dona li gran dolor en tant que la ffa estar tota 
enredrada e erta que no s pot girar a nenguna part, ni bexar 
ni alsar lo cap, ni poria pendre vianda de terra sino quant 
jau e ab  gran affany. Aquesta aytal malaltia esdeve a Is mula 
per sobres de gran carecli en  les espatles ho de gran sequedat 
que ha en los nervis. I,a cura de . s i e s t a  malaltia es apuesta : 
om deu pendre los cabells de la mula e tirar los molt amunt 
aytant com poreu, e ayau un ast de Eferro prim he escalfau lo 
. molt, e fforadau li lo cuyro del coll de part a part e guardau 
no tocas els nirvis. E axi deveu fforadar en .v. parts de la 
largaria del coll, e de fforat a fforat deu haver quatre dits 
poch nies ho menys, e en cascun ffor.at mateu una corda de  
canem ho de li ho  de serres de coha de  cavall, e no sia molt 
prima ni molt grosa, e deu tanir aquestes cordes en los fforats 
.xv. dies. E taniu la mula molt calenta Iie en locli ben calt. 
CAPITOL .XJ. OUI PARLA DE U N A  MALALTIA QUI  VE A LES MGLBS 
QUt ME\-GlSN nfoi.TA CIVADA E NO LA PODEN DiIOLRE E INFLAN LOS 
LOS COSTATS 
"[f. 77 va] *A y moltes niules qui meiigen molta civada e no 13 
poden molre e iufflen los los costats. A aytal malaltia ayau 
una liura d oli e un terras de  ffin vi, e juri,ert ben picat, e 
agrimonia, e vergua de .porch ben picada, e tot .aso mesclat 
meteu Iio en  un corn e dau lo y a beura e guara. 
Altra manera per a guarir : prenguen dos homens una ffaxa 
grosa e prenga la  h u a  un cap e 1 altre en 1 altre, e meteu lo Y 
dejus lo veiitre e meneu lo ffort amunt e avall per lo ventre 
en manera qui vol alsar la mula enamunt ,  e ,  com aso sera ffet, 
aureu un bom qui aya la ma prima e unta le s ab  holi e meta le 
y per lo ces e trague n tota aquella ffemta e corrupció que 
pora. E taniu la mula un jorn o dos que no meuge. 
Ayau serves ffresques, e, si no n podeu aver de ffresques, 
ayau ne. de  seques e meteu les en aygua e bulla dos Oio tres 
bulls, e de aquella aygua ffeu ne abeuratge e dau l i  n cada 
[]SI 
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*[f. 791 *CAP~TOL .XV. QCI P A R L A  DE LES MALALTIES ACCIDENTALS E 
LES CURES. E PERLARE PR1ME:RAhlENT A M A L  DORS 
Son moltes miiles qui an mal dors, que quant suen ab la 
sella los iiiffla lo dors e d .squj veneii les mat,adures, e aso l i  
a re  per gran ffablesa del ciiyro del dors, d on cove dar hi 
remey. 
Rreeii lo dors de  la mula tant com te la sella, e, quant 
auras ras, preneu vinagre, pegunta, sal, salvia, Iioli, sagi veil, 
soffre, tant de  la hu com de 1 altra, e boliu ho tot en una 
paella ho en una gran casola, e mateii unes mordaces .2 la 
mula, e, quarit bullira tot lo demunt dit, Iiayau un manil de  
lenc e niulau ho en aso que tiullira e ffregau li n tant lo dors 
ti-o sus tot sia despes. 1.a pegunta e tot 1 als estigoa aixi .x. 
dies, e dels deu dies aoant tro sus al .xv. dia uiitant ho cascun 
jorn ab holi tebeu fins que .SS. dies sien passats, lii en  aquest 
termini dels .xx. jorns no la cavalqueu e ffeu lo fforrar de  
drap de lana. 
CAI'ITOL .XVJ.' QU: PARLA DE UNA MALALTIA QUE UIEN CORN 
*[f. 79 v'] . * Fa S a les mules una malaltia que dien corii, que vol dir 
curn affollada e que solleva lo cuyro Lii  endurahex se axi com 
e corn. E ffa s perque la carn se maca e aso ave per gran car- 
regua, e inffle S, e aiis que sia la infladura abaxada, ffan des- 
encellar la mula. E inffla li, e, com lo dors es infflat e no es 
hubert, íavalcan la e traballen la, e la suhor inffla li lo dors 
e no la lexen estar ab la cella tro sus ffos reffredada. E axi 
ii~atex se ffa alguna dureze ho que la cella li vinga ampla e 
li vay,a rodant, Iio perque lo cavalcador vaya tort en la cella, 
e per so deu lioni lexar la cella tro sus sia reffredada. E ,quant 
le y levaren veyau si y ha res infflat, e, si y aura res iníiat, 
preneu aygua ffreda e hsteu l i  n la inffladura ab la ma ans 
que s reffreda, e tornau li la sella hi estrenyeu la molt fort 
e lexau la estar axi tro s u s  sia reffredada. E asso li ffeu 
dties lio .iij. veguades lo did, e, si per aso no S vol bexar, ayau 
palla d ordi c remulla~i la bc ab horins e ffexau li n he la 
inffladura, e reffrescau la ir sovent. E, si per tot aso no s voll 
desinfflar aris li inffle tot lo dors o gran part, caeu li la inffla- 
dura, e axi raixmau la y menut per so que isqua la sanch qui 
es cascada. F. si es de lanch temps deveu la ffregunr ab aggua 
'[f. SO] calenta molt ans que la raxmeu. " Enapres pendreu api e 
evolls e cart que dieii beneyt e coiirets !lo ensemps, e anib 
nquesta aygiia ffregats li be la inftladura perque li sminna la 
saricli. Enapres pendreii un empastre ffct d api e dcls evoils 
e de brots de  saucli, e ab sagi picats Iio tot ensemps e metreu 
lo y dessus tot calt. E ffnreu un altra enipastre: pendreu lo 
such del cart heneyt ab ffariria de fformeiit e ab hous metreu 
lio'sohre la infflndiira ab un fferro caleiit, e posar-li en un 
drap de li Iio de  csnem tant ampla como lo dors e metreu lo 
y entorn de la infladura, e pendreu un tras de  sagi de poroh 
e regalar lo y en dessiis afflamant axi con1 c~ui enlarda sobre 
los fforats. E lo drap levar lo y eu tantost, e cavalcau la 
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tant tro que siilia. E si mestcr sera pcndreii d aqiiell sagi 
ffiis be untar li n eii les plagues ab iiiia ploma e aso perqiie 
es  de mayor ffortalesi aqiiest sagi. Si la aneu cavalcar per 
nesessitat, lexau li lo empastre prim, e asso ffeu tro sus sia 
guarida. E, apres que lo vari ne sia ffora, ompliu les plagues 
d estopa ben picada una vaguada lo dia. 
PER ASO >I,ITEY 
Preneu ffulla de col1 e sagi de porch que sia vell, e picaii 
*[f. 80 voJ Iio to t  ensemps, e maten lo y sobre lo cuyro, e meteu hi * des- 
sus la  cella o 1 bordo estret per La1 que prema la medecina. 
Axi matex v.sl escaviosa o malvi ab  lo sagi picat, e a so matex 
val cendre calenta mesclada ab  holi. Axi matex hi val ffemta 
de Iioma ffresca. Axi matex h i  val sagi e sal menuda a b  holi 
tot mesclat. E sapiau que lo  cuyro, so es lo corn, cau pus 
prest si 1 home la cavalca a b  cella e que Iiom haya posat pri- 
merament algun nieniament de les demunt dites coses, e re- 
moure sovent les metgies, encara arrencant lo cupro. E quant 
lo cuyro ser.% arrencat la naffra sia umplida de estopa menut 
tallada e embolcada en calss viva amb me1 ensemps. E pri- 
merament lavau la naffra ab vinagre e a b  vi un poch tebeu 
e aso ffeu diles vegades lo dia entro sia soldat e cuyrat. E 
guardau vos de posar li la sella entro que les carns de la 
plagua sien eguals ab lo dors. 
P1.n A S0 HA'I'F,S 
Pendreu sagi dessalat e untar li eu lo corn entro que sia 
exit e puys pendreu iina ffu1l.i de  ffiguera.e martafalau la be, 
e puys meteu la  y en la matadura e damunt aquella meteu 
li n uni  entregua. E no us cal estar de caminar e mudar le y 
"[f. 811 en dues hores lo * dia si podeu, si no una, que allo guarra 
sens ffalla car cosa es provada que per molt que cammine no 
estara de guarrir. 
CAPITOL .SVIJ.  4UI PARLA DE UNA MALALTIA QUE DIBN FORMIGA 
Formiga es una menjor que s ffa en 1% punta de  la  ma de  
la mula, la qiial li menge de part de dins e menge l i  fins al 
viu, e, quant es al viu, lavors plany se n e crebasa la ma en 
la punta. Vos ffareu cavar la fformiga ab  una alegra ffins ala 
o11 es e puys fer li eu cremar la cnvadui-a ab  un fferro calt, e 
sobre la crebasa vos li ffareu dos ho .iij. lunetes de  ffoch. 
E priys ffeu In fferrar e siiarra. 
CAPITOL .XVi I J .  Q U I  PARLA UE ESCLAVADURA 
EN QUINA MANER.4 GORRA 
Vos arrencareu lo clsu e si veeii que molt entre descobriu 
li un pocli'lo fforat ab una alegra, e puys ayau trehentina, e, 
ben bulent, cremau lo y. E si no  podeu aver trebentina cre- 
*[f. 81 va] mau lo y ab holi, e ayau leus * de moho iho de cabro e capolau 
los be, e mateii los hi sobre la enclavadura e guarra. 
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PEn ASO MhTEY 
Vos arrencareu lo clau de la ma ho del ped e fficar 1 eu en 
tema, e puys metreu los polaes en creu sobre lo fforat on 
sera arrencat lo clau e direu m i :  - Nostre Senyor Deu 
ffou puya t  e ffou levat e ffou untat -. E aso direu tres 
vegades. E pnys diren tres paternostres e .iij. avemarias te- 
nint tota hora los dos polzes en creu dessus lo fforat axi com 
daiiiunt he dit. E piips laxar 1 eu sens alre dir ni ffer he 
guarra. 
PER ASO XhTEX 
Estant agenollat a sol hixent direu tres paternostres e .iij. 
avemarias, e diguaii lo uers seguent : - Nicodemus desclava 
les mans e los peus de jhü-xstO de la Creu, e axi com e s  ver 
guaresca aquesta bistia de la fferida de aquest clau, bo ffust, 
ho has, ha cegons que sera. 
E giiardau que apres no y fnsau 
Prn Aso >LIWX 
"[f. 821 Primerament un pater n o ~ t e r  e * una ave maria. Estareu 
aginollat he direu aquest vers tres vagades, e tantost arrencau 
lo clau : - Jhs  ffuit punctus, crucifixus e t  unctus per redem- 
pcione Iiumani generis. 
CAPITOL .XIIIJ. U U I  PARLA DE UNA HALALTIA QUE DlEN PORRETS 
Primerament vos li tsllareu les venes maestres de les carnes 
detras dan~unt  e davall la ffalqua. Enapres ajau blanch d oii 
e vert scur e oli e destrempau ho to t  encemps e ffeu ne un- 
guent. E ayau vi calt covinentment e lavau be los porrets, e 
si no .ab horins rl ome que sien tebeus. Enapres exugau los 
ab  un drap e apres untau amb 1 unguent dessus dit, e aso 
ffeu tsnt  tro sia guarit. Desfferrau la  mula encontinent que 
aya porrets e vaya desfferrada, oar una per una no y ha me- 
decina que tant  hi valegua. 
Ajau una liura de  verdet e mige liura d e  comins, e mige 
"[f. 82  o? liura de  mastech e una liura de  saho moll, e una liura de  * 
ensens. E totes aquestes coses damunt dites podeu picar, e 
ffeu ne  polvora cascuna cosa per si e cerneu ho a b  un sedas 
e puys meteu totes les coses en oli bullent, e mesclau ho be 
en manera que S ffassa unguent e puys pr6neu del unguent 
e meteu ne la Iioii son los porrets. E guardaii la mula que 
no S o bany, e guarra. 
PER i;So M I T E l  
Preneu sabo moll e oli de olives, e such de ffulles de  col9 
he  mel, e feu ne  enguent. E ffeu esquilar los porrets e ayau 
vinagre e meteu hi sal si son molts porrets, e, si no n ha 
molts, en loch de  vinagre e meteu hi vi he sal. E bulla tot 
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e coui sera tebeu lavau li be los porrets, e ben ffieguar e puys 
exugau los .hi.ab lo urigueiit demunt dit. 
I'iin ASO ~ I A T E X  
Sia pi.esa pegunta una os., trerilentiiia una oz., cera nova 
tina oz., soffre una oz., blanquet una oz., verdet tina oz.. e 
lo verdet e lo soffre sien heii molts eii uii morter, e totes 
aquestes coses sien cuytes en oli de olives eiitro que lo urigueiit 
"[f. 831 sia prou ciiyt. " Enapres gitau hi un poch de vinagre e meteu. 
le y dues vegades, e sia la quanditat del viriagre dos tasses 
de vidre petites e cada vegwada hi gitau la una tassa. E puys 
cogua taiit tro ssus se espesesca e s ffassa uiiguent, e, com sin 
espesit, lavau Iio del ffocli. E lo ffocli sia clar e lo vexell en 
que 1 coureu sia gran per tal que 1 unguent no sobreisca per 
la fforsor del vinagre. E si tot aso no 1s exugun, lireneu inas- 
tecli he pican lo e ceriieu lo e destrempau lo ab vinagre a 
manera que sia espes com unguent, e puys ffeu lavar los por- 
rets ab vi e a b  sal, e sia tebeu, e axugau loa .ab un drap, P i i  
enapres nieteii hi a mati Iie a vespre del mastech, Iie guarra. 
h;u ASO a i m w í  
Prenei~ api e juyveqt e corriola, en altin nianera apliell.ailn 
lengua bovina lio erba siumadora, e vidre molt be cernut e 
iin poch de verdet, e aso sia destrempat a b  vinagre beii ffort 
e les erbes per eguals parts. E puys sqiiilau li 1.a hon te los 
porrets e nrateu li 1 empastre e tingua 1 tro que sia sech, e 
"[f. 83 vD] ans que no li metau 1 empastre lavau li los porrets * ab vina- 
gre que sin ben ffort e guarra sens ffalla a .iij. lio quatre em- 
pnstres que li ayau mes. 
i'en nso MATKX 
Ayau argent viu e vert scur, e oli de lor e trementina, 
e sabo mol e horpiment, e de cascuna cosa un diner, e malla 
de mell. E b t  aso sia ben molt e axetat ben espes, e sia li 
posat sobre los porrets en axut. 
Pcn ASO Mhrex 
Preneu ffemta de  honie e Iiorins e sal dc compas, aytant 
de un coin de altre, e bolliu Iio un poch, e meteu ho en un 
drap, e posau Lo y en los porrets Iio ronya, e sia tebeu quant 
lo y matreu. E aso ffeu .iij. o .iii,j. jorns e guarra. 
A aso m t e v  val ffenlta de  porch destrempada ab  sebo 
nioll, e puys untau na .viiij." jorns urreii los porrets Iio ronya, 
e ligau le y ab hena de  l e y .  
h n  k S 0  3lAI.EI 
'[f. 841 ".4 so matex val ngrelles picades e posades sobre los porrets 
de  la bestia guorexeii perffetament. Encara giiarrexen les exua- 
giies de les besties. 
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CAPITOL .XX.  QUI PARLA DE UNA MALALTIA QUE DlEN EXUAGURS 
Fa s a les mulles una malaltia qiii a nom exriagues, e aso 
s i  ffa per ajustament de les males biumors e per gran trebal, 
e si cn temps de ffancli la meteu seiis torcar la en  1 estable. 
E ffan l i  unes crehaces e trencadures grans sobre los travadovs. 
De aquelles trencadures i s  ne aygua e va s eetanent, he crema 
lo cupro, e ffa S exuagues. E aquestes trencadures se ffan de 
traves e congoxa les mes de ivern ab  los ffanitis que d estiu, 
e guarex se axi : 
Preneu una 01. e mige de soffre e una unsa e mige de  oli 
e dues 05. de alquena, e asso ffn a molre e puys destrenipiir 
al> vinagre en manera que no sia molt clar ne molt espes, e 
i intauab aso les exuagues. E axi matex Ii i  ha altra medesilla : 
Iireneu .ij. os. d almastecli e una o'. e mige de soffre, e una 
iinsa de sulmitra e tina oa. d albayala, e una oz. de  sagj e iin 
poch de  vinagre. E preneu lo sagi ab tot asc e compilau lio 
*[f. 84 vol :lb * el1 he ah lo vinagre e puys untau ne les exuagues ab aso. 
13 axi matex lii ha altrn medesina: preneu una unsa de agr- 
tens e mige de soffre e .iij. oz. de alquena, he moleu Iio tot 
encemps e destrempau Iio ab  ffort vinagre en manera que no 
sia espes ni clar, e untau li n ab aso les exuagues. 
Preneii .ij. oz. de cere de  ahelles pols, so es exam, e .ij. 
oa. de sagi ffrescnl e cals viva. E preneii sofffre, e lo soffre e 
la cals e lo cardello, e ffoneu la cera e lo sagi e puys mesclau 
kio tot encemps en bina olla nova e posau hc a reffredar. E 
lavau l i  les exuagues a b  vi e lexau les exuguar, e, quant ser.iri 
exutes, nntau les li inolt ab  aquest unguent demunt dit. E 
tnmbe y val a aso matex sardines que sien ja podrides, e coheii 
les en aygiia, e, qiiaiit seran cuytes, preneu d aqiiell caldo e 
lavau les exuagues. 
CAPITOL .XXJ. QCI PARI.A DE UNA ~ I A L A L T I ~ A  QUE DIEN RAGA 
Huila malaltia se ffa en la corona de la ma de  la mula hi 
en los peus de tras que dien raga. E ffa s de sequedat de  la 
*[f. 851 ungla e per dar gran trebsl * a la mula en jnvent ho per gr:in 
carrega, e [e]s ffa per enaygnament Uio per desahonaiiient. 
E guarex se axi : 
Preneu dos escarpres, la un tan gran com 1 altra, e scalfaii 
los be, e, axi calents, meteu los en la corona e trevessau la 
racs ffins que plecli al uiu e lexau la axi estdr ;v. o .vj .  dies. 
E piijs derrocau la mula e calffau los escarpres e cremau les 
rasas en guisa que la una cremadura se toch ab  la altra e 
1 altra part 1 altra dejus, axi que s ajusten lei unes cremadures 
ab les altres tant ffiiis que pleguen al viu e traheu ne aquella 
ungla del mig ~uadrada  com un dau, e a ~ u e s t a  toca ffins al 
inascle, e tantost meteu li dins realguar e tinga lo y un dia e 
una nit, e puys raheii lo y ab  oli tebeu. E puys 'liayau una 
palanca de plom tant gran com la ungla e rneteu la y en 
aqueil loch e lign~i le y ab  un drap prim perqiie no n isqna. 
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E puys preneu aquestes coses dejus escrites e ffeu ne unguent. 
Preneii seu de cabro tres dinés, e alum .v. dinés, e apostolicon 
e damanton .v. dinés, e cera .v. dinés. E totes les dites cosses 
que ffan a ffondre fonen se, e les que ffan a molre moiguen 
se e cerneu les tant  t ro  que les tropien blanes quant les 
"[f. 85 v"l toca*reu, e puys mesclau les totes en una e mateu ho a bullir 
en una paella o casola, e, quant sera bolit, meteu ho en una 
escudella de terra e lexau ho pendre q u e  sia ungnent. E 
d aqiiest unguent untau li n la corona .ij. ho .iij. veguades 
lo dia, e, quant lo uiitareu, traheii Ji aqiiel plom e quant sera 
untat tornau lo y de ffet ffins a .x. dies avant no tingua lo 
plom, perho untaii li tots jorns fins que si,a guarida. E si mes 
medecina li volras ffer gira a1 libre dels cavalls al capitol de  
la raga; totes aqnelles coses que y troheras te poden axi apro- 
ffitar en les mules con1 ffiin en los cavals, car tenbé t i troberas 
aquesta dessus escrita. 
Fa s a. les mules una inalaltia que dien aristella e al comens 
ffa s en manera, de sarna entorii la corona de la ma he del peu, 
puys esten se per les venes en sus e per les corones avant, e 
ix ne una aygua grogue, e pelen li les eames, e si hom no y 
arorra munta li ffins a les guarres. E es malaltia que tostemps 
puya, axi en ivern como en estiu. Les cures d ,aquesta malultin 
'[f. 861 troberas avant en lo libre dels cavalls, en lo capitol de la 
aristella, husa d ,aquelles car les que son bones als cavals son 
bones a les mules. 
Da aquesta nialaltia lo libre dels cavals ne ffa largua men- 
eiO en lo capitol de vexigues, ear de aquella espicia que S 
ff.8 la vaxigua al caval se ffa a la mula e aquelles medecines 
que curen [lo cavnll] ciiren la mula. Perlio metre nsi irna 
cura de  la qual lo libre dels cavals no ha ffeta asncio. Prime- 
rament preneu me1 e comins picats, e ffarina de fforment e 
vi ffort e hous, e boliu lo vi e la me1 primer, e, com aya 
bullit, levau Iio del ffocli e a poc a poch meteu hi les altres 
coses en nlanera que romangua espes corp unguent. E tots 
jorns unta li les vexignes a tres hores lo dia. 
A les mules se ffn una malaltia que dien smna ho ronyn, 
e ffa s per moltes rahons hi entre les altres la principal per 
sobres de  abundancia de sanch. E grate s tant tro sus se 
escorxe, e lo cuyro se fa crosta hi esten se per to t  lo cors. 
"[f. 86 va] Si volras curar la  * mula d aquesta malaltia mira avant en 
lo libre dels cavals, en lo capitol de  ronya, e ayude t de aque- 
lles cures que alli troberas, car en menescalia aquelles mede- 
sines que ciiren lo caval cureii la milla, com tot sia de  una 
especis. 
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Aci lo libre no vol ffer mencio de  apuesta malaltia, cdr no 
poria alre di sino so que dira en lo libre dels cavals. Alli 
trobaras de que ve tal malaltia, car per so j u e  ve en lo cava1 
ve en h mula e tot se cura en tina manera ; largament ho tro. 
baras alli. 
CAPITOL .XXV. QUI PARLA VE LES ~IULES QUI VAN EN AMOR 
NI S ESCALFAN 
Vos ffareii baiiyar la mula en aygua corrent a mati e a, 
vespre, e mullar li eu be lo cap e tot lo cos, e lexau la en 
loch ffrescli- gran estona arregnada. E ayau aygua calda e 
hvau l i  be lo lom, e aso ffeu dues hores lo dia, e taniu la en  
'[f. 871 loch ffresch e que no p aya ffems ni estigua rosi * prop. 
E ayau del caldo hon esta la tonyiiia salada, e ffregau li n 
be la natur,a dins e deffora. E aso coiitinuau dos ho .ii. dies 
a dues ores lo dia, e reffredar s a. A aso niatex preneri un 
troset de plom tant com una avellana poch mes ho menys, e 
meten lo y dins la natura en guissa que s cal dins, e no 
hira pus en amor ni s escalfara. 
Tam?>é m o he ja dit en lo libre dels cavals, car pus les 
malalties aquestes son totes unes en les mules hi en los cavnls 
e les cures axi mutex, remet ho alli hon largament ne parle. 
E Ja de aquesti nialaltia me so largament estes en  lo libre 
dels cavals .avairt en cartes ... " caa puys les malalties son 
totes unes eii les miiles hi eii los cavals e les cures axi matex. 
remet ho alli hon y,a largament n e parlat. 
CAP~TOJ. .XXVJ. QUI PARLA DE UNA MALALTIA 
QUR DIEY SANCHPONIhIENT 
Lo sanchfoniment ve pus sovent a l e  mules que no f f a  
lo eiiaygament, perho la liu he 1 altre Los ve a tar t  a les 
*(f. 8 7  vol mules. Aquest dit  sanchffo*niment los ve a les mules pei 
sobres gran jornada ho gran treball. E passen les per apgii.8 
e no 1s donen a beura, e en aquell desig de 1% aygua ten gran 
que la sanc11 lo s ffon e torna s aygiissa e m..iln humor, e de 
ffet corre als brasas e a les cames e ffa dolre la  milla molt. 
Vos ffareu sognar la milla de la vena del col1 e de  les 
cames, pero guardau que l i  n tragau snnch amesuradament 
segons Ia gruxa e la edat de  la mula. Enapres ffeu la batra 
ab  cendrada los brasas. Enapres ajau cebes e picau les b e  e 
premeu les, e d aquel such ah un corn drru li n a beura qilan- 
ditat de una tasa, e enfrenan la e lexau In estar una bona 
estoiia enffrenada. Enapres vos prendreu una m.innda de  sal- 
via e altre de romani e ffemta de  hom ffrescha, e aureu dues 
bones taces de vi vermell hi metren hi les .iij. coses damunt 
dites e meteu ho en una tasa effeii  bullir, e puys en nn drnp 
clar cohii ho be que n isca be lo sucli e amb un corn dau lo v 
a beure a la mula, e de fet  sera guaiida, perlio lexaii la estor 
grao ectona arregnada que no menge iii bepd. 
*[f. 881 *CAPITOL .XXVIJ.  QUI PAI1I.A DE UNA I A L A L T I A  QUE DlEN 
STRONCAMENT 
Estroticanient ve .a la mula de gran cansament e ve li ten 
gian lassanierit que ab gran affany se mou, e te los brasoj e 
les. cames niig cnredrats, e qiie vn com inflats. 13 pert 10 
inenyár, esta molt trista e ab  lcs orelles cargudes. 
Guonr6 
Bateu li los brasos e les osmes e los pits ab ceiidrada, e 
en la cendrada meten bi uinagre e gardau no sia molt calenta, 
sino pelar la hia. En apres dau li sopes en vi e ffulles de col 
e meteu li en  la civada una poca de sal, a 1 endema ffregau li 
be los brasos e les carnes de la cendra que y tindra, e ayaii 
una erba qiie ha nom estepa blarica e un poch de romani, Iii 
en uiia caldera d aypua ineteii les erbes e biiUa tant  tro sus 
1 aygua aya aminvat lo ter$ e levau la del ffodh, e, quent 
aura perduda la calor que romangue tebea, lavaii li n be !os 
hr.asos"e les cames ffiiis alt, e los pits e les espatles. E aso 
continuau dos ho .iii. dies erreu. Si caininau Iavau la  als 
vespres. 
CAPITOL .IXXI'II.I. QUI PARLA DE LA CONEXENS.% DE LES MULES, 
SI ES PFILLA DE A S E  E DE EUCA, HO P'FILLA DE ROS1 HE IblP 
SOMERA 
"[f. 88 vol *La mula ffilla de somer,a es  molt perhehosa e dura de 
1 espero e de goc treball e dolorosa, car soven li venen nialal- 
ties, e no viuen t sn t  com les altres. Conex les Iiorn e n  aquestes 
guises coinunainent : que doblegaiit los !a orella no 1s passa 
1 iill; 1 altra, que tenen los ossos devall los ulls al me1 de la 
cara molt pus grossos que les altres mules; la tersa, que coniu- 
nament no tenen aquelles ungles que acostumen de tsnir en 
los brasos dessus los penols de part de dins Iii en les cames 
detias deiiis les ffalques; la quarta, que quant son gitades 
e s volen levar ffiqueri los genols e sobre los genols se  leven, 
e les ffilles de eiigua lo coiitrari, car a llevar estencn los br,asos 
e. axi s leven. Perqiie la bona e la verdadera mula ha de esser 
ffilla de ase e de  euga e no ffilla de roci e de somera. E axi 
msteix es del mul, e totes les conaxenses ne van si es ffill de  
somera o de eupua, a r i  com de niula. 
CAPITOL .XXVIIIJ.' aur PARLA CON sn DEU I.I,IIRRAR LA MULA 
La mula deu esser Serrada en aquesta guísa : vos li porteu 
tota hora les rnans ben curtes e les puntes bcn primes, e lexaii 
'[f. a91 li convinentment parets, e Iiobriu li be los talons e les ffer*re- 
dures detras curtes, que encar.3 que lo tolo vaya per terra. que 
lo fferro no y bast, no  pot sino mes valer. Te  la mula spiop 
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de sovent refferrar per escusarli una maloltia qui Iia nom 
fforniiga, la qual los ve a les mules les mes vegades per estar 
molt que no s refferren. Si an les ungles molt fforts, sovent 
untaii li les corones ab conria de carnsalada. 
CAPITOL .XSX. QCI PARLA DE TOT 1.0 cos DE LA LUNA 
Pus avem parlat de la conexensa dels cavals e de  les mules 
e de lurs nialalties e gran part de les cures de aquelles e en- 
quara que avem a perlar dels alcels de cassa e de lurs m ~ l a l -  
ties e gran part de les cures, es nessesari a tot cavailer e gentil 
hom 110 de qunlsevulla condisio sia sapia iii enten.3 tot lo cos 
de la liina, so es, primerament. saber quant avem de concor- 
rent ; apres saber en cada mes de 1 aiiy en quin dia he hores 
f .  8 vol be punts se girara; apres " saber les sagnies en quin mes 
de 1 aiiy son bones, he les porgues. E encara mes per saber 
per una taula los noms dels signes e calitats dels signes, 
complecsions dels signes, los signcs com senyoregen 1 om de 
genere signorum, les mobilitats dels signes, los dies de les 
sagnies, los dies de les porgues, a coura wvals, a crestar 
cavals, malalties tallar ab fferro, a metre cavals en pastura, 
a tolre inffaiit de let, a ffer edefficis ho ffonameiits. En[c,ara 
mes] a entrar en bany, a ffernosses, apendre arts, a tornar 
en sa terrn, a enviar letres ho missatge, a coniprar possessions, 
.a "iatge per aygoa, a comprar bcsties, a sembrar. E, per so 
me son esforsat en fer uos Iio eiitendre he saber. 
E primerameilt comensare en lo concnrrent com ho sabreil 
ni com ho trobareii, e possar vos ho he cn figiira de una ma 
en k £forma qiie lis 
mostrare. Priiiieranient 
vos comensareu al cap 
del dit  dcl polso gran 
alt en 1 ungle de coinii- 
tar, e pendreu lo iioni- 
bre tostemps, quant co- .A& 
mensnreu de  comptar 
.XSV., e de nuu en nuu 
de cada dit vos compta- 
reii comensant en 1 un- 
gle tostemps de cada 
d i t ;  com sera tots los 
niiiis escorreguts ffiris 
al darrer dit manuel, e 
quant sareu en lo dar- 
rer nriil, tornnreil ait el1 
*[f .  90:1 1 ungle del * polso gran 
e contareu en la fformn 
matexa descorrent rada 
dit taiit ffins que careu 
en lo termini de 1 ang 
que corrarem. E en 
iqnel nuu en que iis 
trobareu vos coniensareu de comptar tornant atras de nuu en 
nuu ffins alt en I unde  del dit gros. E quant lii sereu \'eliren 
quant trobareii, e aso que trohareu aureu tant aquel any rle 
concorrent. 
Pus avem trobat. lo concorrent de 1 any en que concorrem, 
ara es manester e de  nasesari de  saber en cada mes de 1 any 
'[f. 90 v" en quin dia he * llores e punts se girera. E per saber e donar 
vos Iio entanent vos possare asi arreu les taules dels messos 
de tot 1 any del concorrent qui son .xviiij.' taules quadescuna 
assenya1ad.n de son concorrent. E lo concorrent que t u  volras 
de 1 any que troberas gireras e sercaras la taula de liaquel 
nombra de concorrent que tu volras, e aqui tu  troheras lo 
mes he lo dia he  les liores e los punts que s girera 1.8 luna. 
13, con1 auras acabades totes les dites .xviiij. taules, torna 31 
cap primer cada veguada que [aleabades les auras 
"[f. 100 ve] *Pus avem trohat lo conipta de la luna en qua~it[s] jorns 
he liores e punts del mes se girera, es nesesari de  saber les 
sagnies en quin nies de 1 .sny son Iiones e les porgues. E t>er 
saber e donar vos ho entenent vos ho posare asi apres en una 
taula en  que ho trobsras en  quin mes d e  1 any e dies son 
bones o males lessagnies e les porgues. 
21. Entre las Eolios sl r IUo. ambos iiiclurive. van comwreodidss en el los. las dieeiiiucvc 
tablas eiladss. hoy inswviblcs n causa de extensas mutilaeiones del wa~cl. motivadal por la 
fuerza corrosiva en exceso r19 la tinta de agallas y caparrosa. 
[241 
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*[f. 1011 
* [ f .  101 vol 'Pus arem trobat en quin mes c dies de 1 any son bones 
ho males les sagnies e les purgues, es de necesari de saber pzr 
una tniila los noinps dels signes, calitats dels signes e complec- 
cions dels signes. Los signes con1 sengoregen 1 om, de genere 
signorn~rn, les mobilita,ts dels signes, los dirs de  les sagnies, 
los dies de les porgues, a coura cavals, a crestar cavals, a 
mslauties tallar ab fferre, a metre cavals en pastura, a tolre 
inffant de let, a ffer edefficis o ffonaments, a ffer ... '', a 
atitrar en baiiy, ,a ffcr matrimoni, a ffer nosses, a pendre 
arts, a tornar eri sn terra, a enviar ietres o missatge, a com- 
prar possessions, a fer viatge per ajrgua, a comprar besties, 
a seiribrar, eri q u e  en di to  tiula se ffa me~lsio. 
12, En blanco cn cl mr. y m la tnbls 
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'[f. 102 ir'] "Piis aveni tiobat per dita taula los noms dels sigiies, 
complecsions dels signes, los signes com setiyoregen 1 om e 
moltes nltres coses e totes les atras dites coses qui son espertes 
a Iiops de iiisclesina, me son esforsat eii ffei. vos lo preseiit 
servisi per esnieiiar vostres gentillesses e en aquelles prou saber 
com d aquelles vos aya, De11 prou bestantment dotats entre 
los altres Iiomeiis qiii de semblants gracies se poden alegrrix. 
Aqiiest vos he ffet e compost. per tal que per alguns acsideiits 
rliii s esdevenen en los dits cavals e miiles í: alcels de cassa, 
desminuhint les diles grasics, vos pusquats de aquest servir e 
ayiidar, sopliqiiant les vostres benigiiitats que prengau moii 
servici en grat, no segons que la mia valor iitlrex, mas segoiis 
la bona affecsio he ioli~ntat. 
NOTAS EXPLICiITITrAS Y GLOSARIO 
1. Declara Dieq, cn le primera línea del prólogo, h necesidad d e  Iiablar de las 
m u l a  por M estimadas como iniiiejorable iiionturs para los caballeros ancianos y 
aquejados de  invalidez ocasionads por las fatigas y helidas sufridas en el ejercicio 
de las armas durante las guerras de su tiempo. Por atención a ellos. pues, y a su 
mejor gobierno, manifiesta el propósito de componer cl presente tratado a fin de 
que, sirii6ndose del niisina en caso de inales uicaecederos a las niulas. puedan reoie- 
dinilos y rayan can más descanso cabalgando ,en ellas !iiejor que en caballos. 
Es cosa, en efecto, bien sabida no haber caminos intmnsitablos para la segura 
plints del mulo, y así ha sido Cste preferido siempre por los personajes de  gran 
condición o estamento y de cdad provecta. no menas que por el sexo débil, para 
las ocasiones de viaje o de simple paseo o deporte. En aseuemción de ello son 
harto abundantes las referenciss que, dentro y fuera da nuestro país, salen al paso 
d e  cualquier curioso rebuscador do docu~nentos del pasado. 
En la Istoria de Jacob Xalabiii, la gcntil novela catalana del siglo xiv, se r s ' n a  
la excelencia de la mulo conio nionturn pmpia de la mujer, al cantarnos como uno 
de  los protagonistas con disfraz femenino uno envalcava cavnll, ans cevaIcava mula 
qui anibleve, pw yo cam es leguda cosa que fenibra cuvalcli. sciublant bestin, per 
yo que vsge pus posadan. De la rciiiu Isabel la Católica sabemos par el Libre da 
algunss coser ossanyolodes succehidas 87L t ia~~clonl l ,  que el día 28 de junio de 1481, 
al  entrar por vea primera en la ciudad, «la dita senyom venia a cavall sobre una 
bella niula saent sabrc coinini cuberts de  brocati molt slts sobre la selle ... u 
En el sexo fuerte se dan tanibikn frecuentes ejemplos de la mismia preferencia, 
por cniisa de  Iionor unas veces, -canallo r la  conlinolc llaman en Italia a la mula-, 
por vulgar coniodidad otras. 
El capellán do Alfonso el Mag11Unini0, eii su Béetovi (fol. 87). describe Iiis S* 
lernnes ceremonias a las cuales esisth con SU ~eílor en Roma, durante las jornadas 
de 13 coronación del emperador Federico VI por mano del papa Nicolás V, y cuenhn 
La salida de  ambas de la Bnsílica de  San Pedro Liara bnjer al pie de las gradas donde 
cera aparellada iina mula blanca per lo yapa e 10 cax,all de I'emperadorn. 
No veía pero aquel rey con buenas ojos la creciente afición a montar en mulas 
que demostrnban los caballeros súbditos de su Corona, por cuya r a d n ,  conside- 
rindo -según textual expteiión preanil>iilar - q u e  a nostra honor e decencia de  
nostra rcyal dignitat e snlut del regirnent dels vb lcs  a nos per DBu camanats e 
benefici d e  la cosa pública, Bs útil e saludable la piovisió infrascriptan, dieta a 
continuación en Valencia, a 6 de  scpticmbre de 7 ,  una pragmática sanción 
(A. C. A., reg. .2.G79), en la qiie estatuye, ordena y manda que, a partir de  aquella 
fecha, cualquiera súbdito y vasallo suyo quc no tnviere cabello o rocín como cabal- 
gadura exclusiva para si y siis fsriiiliates y servidores, no pueda ade nos impetrar, 
obtenir no Iiauer vegiieria, batlia, justiciat o alcaydia o altre qualsewl officin. 
Y mds todavía alos que ja en dies passats Iiaursn obtenguts de nos algun offici o 
alcaydia, si d'aci s la festa de  Nsdal prop vinent~i - o sca en tkrmino do tres 
mcscs -, .no's serin meses R carall, desexiiit-se de mules o niuls, si'n tendrin, 
perden de  fet lor officiiu. Permite, no obstante, a las consortes y demás familiares 
femeninos de  diclios oficiales, tengan, si así lo querrán, mulos a mulas. pues los 
varones no dcbcn cabalgar aquellas bestias destinadas e la lahranzs o a la acernilctia. 
La disposición antediclia vino siiarizadn cii su rigor por otra de  Teruel fechada 
a 23 de  marzo dcl año siguiente, en Iti cual previene el rey .que qualsevol dels 
sobrcdits officials o personcs qiie tindrii dries csvslcsdures, qiie l a  una liilja Bsser 
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de  necessitat roei e I'altra puixa hsser mul o mula a son arbitre, c, si'n tendri tres, 
que les dues bajen esser de necessitat rocins e la una a son arbitre. E si quatre, 
quc les tres sien roeins e la una a sa voluntat ... E si'" tendra de", que les set sien 
de necessari rocins e ICJ tres a sa voluntad. E en aquesta nianera en sus juxta lo 
número de  les carslcadures que tendrii, segons niés o menysn. En la misme ciudad 
y con idéntico espíritu de moderación, habia el comprensivo rey, el dh  S de  diciem- 
bre anterior, exceptuado ya del cumplimiento de  lo dispuesto en Valencia a los 
oficiales o sus lugartenientcs nombrados por elección de  las ciudades, villas y luga- 
res. entendihndoles así no comprendidos en la primera xnostrs ordinació a prac- 
mbtica, ens cavalquen mules, cavalls o rocins a lur voluntat e segons a ells se& 
ben visto. 
Y en días más cercanos. en mayo de  1799, cuando el ejercito del general Bona- 
parte atravesaba los Alpes por el San Bernardo, el futuro emperador sorteó l is  poli- 
grwas dificultades del pasaje cabalgando confiadanieiite a loma de  una mula condu- 
cida del diestro por un experto muletero, aquel mismo que años después, plantado 
ante el caballete d e  Delaroche, le servía de modelo para mayor veracidad del histó- 
rico cuadro representando al sntonces Primer Cónsul en aquel crítico trance d e  su 
vida. En chocante contraste de  esta auténtica escena, la aduladora cortesanía de Da- 
vid, el piotor de  Cámara, ideó la inuerosimil imagen de Napoleón, envuelto en los 
amplios paños ondeantes al viento de  su manto de  escarlata, espoleando en las cimas 
dpestres un encabritado corcel al  borde de aquellos vertiginosas despeñaderos. Así se 
ointa la Historia. tal v como la escriben los liistoriadores ooeo exactas, v así la llama- 
. .
tiva exhibición d e  una pintura bellamente mentirosa contribuye a desvirtuar la verdad 
hist6riea can mayor fecilidad y prontitud que las inexactitudes esparcidas en wcón- 
. - 
ditos do~umcntos escritas, no tan patentes a la atención popular coma aquHlas, p 
de  menos inmediata difiisi611, por tanto. 
11. El cotejo, en conjunto y en detalle, de ambos libros, el dc  Rusio y el de  Diec, 
ofrece, según se dijo ya, una completa semejanza entre ellos, en tal grado, 
que puede afirmarse no haber cosa esencial alguna en el primero que no se  encuentre 
puntualmento copiada en el último. Los conacimientos relativos a las enfermedades 
d e  los Bquidos le6 60" comunes tanto en su arpecto etiológico, cuanto en el hemiónico 
y en el terap6utic0, y spatecen invariablemente las mismos en una y en otro trata- 
dista. Esta comunidad se acusa con mayor fuerza en la uniforme paridad de  expre- 
sión que rige los respectivos escritos, delatando en Lo libre de lo menescalia 1 compost 
per lo noble mossen Manwl Diez una imitación, casi a la letra, del Lourcntii Rusii 
de cuya equorum Eiber. Sirvan de  muestra los siguientes ejemplos paralelamente 
comprobatorios que so podrían multiplicar indefinidamente: 
RUS10 
... elie uiio infewota te  que nasee án 
dela @zrte de supm de la uoccka super 
l i  dente, F fa80 pev hnbvndantia de san- 
gue.  Congnose cusi: 18 sulei che sane 
indr~nne denti dinonti eulu t u m r e  supre 
ato, sic62 1q mmci<Ire non pone tener6 ... 
ma gle eade dela vaeelia. 
(Coll. L X V I .  - De la i n f e ~  
metate dslzi lampastu.) 
DIEC 
... es una malaltia que s fa en la boqua 
del cavall entre les dents; aqucsta ma- 
laltia ve per molta sanch. E coneix la 
Iiom axi que sembla lo paladar acalons, 
hi en lnig del paladar prap les dents s i  
fa. una durea, e t  quant a nquesta ma- 
laltia lo csvall no pot menjar, ons com 
pren la civada mig mastegndn la leixs 
C8Ure. 
(De la melaltia qui 6 fa alfi Ca- 
valls en In boqua ... n la qual dien 
lempn~tre, e nltres li dien paladars. 
c fava.) 
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Jic bairolc solio 21, delu tialatu d e  111 1111 Iii boqua dels cavslls se fo uiia nin- 
euoalk~a aula Zn le~igua  a iiiod,t.ic (le senc Iiltiü que djen barbes, e nair cleiiii lo 
<l'alcuna bistiola: la qlialr, rlllnimzr eres- lengua c fa s poclls grans con) ~i ri~iraiis 
cc pcr l o n g t ~  plu qzie Lerzri )lorta rla {/?a- e d c  sn ci,lor. E fain sc de ojiistanicnt 
,ru ilo lwnnentu.  ?LO llastli ~ O ~ C C O V C  k~ do I I U ~ I O ~ S .  e fsn al  eavnll ncrtlre l o  
cuvalCu. menjar ... 
(Ciip. LSIX.  - Dele bn~.úiiJ<a.) (Dc la malaltia qiie dieii bzirlies.) 
$'ose tina iir/ci.inclute i n  del%' copu d e  
116 caooll?~ unira~~snllncirte <lu?itcglo irlo- 
lorc. indul~e?ztel ic  ~lnflc'c et ticlaoro. 
p ~ m o c a n t e  iussa, i~bjlnnteylc l'acchi. "1- 
cuna. l ia to  lrrecentcle laci.sii?aie, ct 01- 
cima fiuta gle j<tne 1011a1a la flanc01.a~ 
Lo p u l e  i~ifiilrnot<~te ligar<iinoile ubalie 
<r l u  eua<illu qumidu rtmio iii estalla troll- 
~ i o  collida e subitmiierite l u  h u i  a l t ~  vciz- 
t u .  Alcuna lista yle nbrne pcr a1ti.c 8%- 
pc l lu i to tc  aberioi~tcgle pci olcii*in oecu- 
sioiie, i~icde h~ e a ~ n l l u  abcnta <1iiesta pas- 
fiionc bussi: el  ( p e r t o  p a s ~ i o l i e  se cliin- 
nia f ~ i y i d c t n t e  de'cu2xi. 
, . (Co l> .  L X X .  - Da 1ri f icgcdc- 
tate  d e  1.u copu.) 
Fnsc alqqiantc plu loiigzie e t  tvozersa 
crepaceie coati?iicnli per occusiu~ts  (lel. 
. l'a1tl.e C I C ~ ~ C ~ B ,  la rl?iolo se f < ~ i i e  intci. 
la coyno E ~ ' O T , , ~ I L ~ U ,  iioeve i n  de 
la R~?~ll is i ,  imperli?iic<letitc 1'niii~ar.e d e  ¡,ti 
7,otienta niul tu 13l.u ehe  l ' a lhe  creliuce, 
13er cid elte quclla ei'clinceo re fnaa t ie i  
1vaz;erm~ cn so eont*iiuli cfill 'li~~ye, e t  
porciii elbe C O ~ I O L . R ~ < I  cosa elie t t~ t tac la  so 
r,roma tu cnaallzc fiutients, rln irso ~ilrc 
cJie dnll'a1ti.e se afflige. 
(Cq. CXJZI. - Dcln ercpoccia 
per tr<iliel.alr.) 
E~icarn Iii Ita nltro iiialaltin qiic s fa 
por tot lo cap del <:aval1 iiiiiversitliiiciit, 
e l 1:s sternudar e li fa tos, e l i  ~ t r e n y  
lo gtirgsinell, e li inflen los ullr, e a ve- 
g d e s  los fa p1ora.r e los fn inflar. ll B 
:>(-o 5 esdew Inu~eraiuent qiiant Iioui 
niet lo esviill eii I'estable e ~puix lo trnu 
Iiom suptosament al  vent. 11 E a vega- 
des per altrcs fredors s esdcve, e per 
iiltres occasions d on cove que lo ca~.i\.nll 
tiisstt. ll E pcr a ~ o  p e ~ t  graii partida ile 
son Ibciire c d e  son iiienjsr, e rir~riesta 
malaltia di" Iiom freden de cap. 
(De la rnalalt,ia quc Iioy diu 
fiedeü d e  clip.) . 
Fa s una gran c ~ . c b a p  e llongn de trn- 
ves de Iii n ia  e ve pcr or:ssio dc ;iltres 
crrbaies. e fa s eiitre la cnrn v i ra  e 1s 
uiigln, e es major quc lcs altres creba- 
ce4, c per (.a eom aquel18 crehncn se fa 
d e  travcs e tolla la cnrn de trnves, e 
<:oiitiniin S U les iingles, iie passa iiinjur 
iiial qiie d e  les altrcs. 
(Dc la gran crcliny3 <]ni e f s  d e  
trax,e.; en In iingl:i n lii qo;il clieli 
crela.1 
... hc tuellpc n i 0  usa tnrici.it<tli da ossu ... lo tudell cs lino teerea d e  hns feta 
f o ~ t l ~  a ~ i t o < l i ~  dcl,l't~7~gin, ~ r u t r i c a n t ~ i  l'uii- a iiinncrs dc iiiigla, e nodreix la urigla 
gio r! y t ihcv~~ar~lc l« ,  e lo $ ~ r l i e i a e  de'- e gnvorna, e te  s ali les ungles. 
l'trnilia trae~itcle  nrrrcc uirirwsolmente. (Cura per 3 enclnvndilra q u e  no 
(Cap.  CXXTIT.  - Ileln ineliio- toelt al t~iclell.) 
?:attiin.) 
111. Ln omisiún, untoriormente seiinlodn (pjg.  [i;]), que despoja n niiesva texto 
d e  los tres cnpitulos correspoii+ontcs a otras tontas rúbricas que sin excepcibn poseen 
los dii,ersos códices conocidas del presente libra, pnrcce obedecer a intento d e  abre- 
viación por juzgarlos 'innecesarios, pues hacen refereiiciu a enfermedades comunes 
también a loa caballos, en cuyo trnbdo especial, a los folios del cual se remite el 
autor, Iiabla do cllas lmr extenso. Pom completo conocimiento del tcxto dc Diey, 
parece iitil rel>roducir a coiitiiiuacióii dielias rúbricas, sacadas de l  ms. 4.23 recién 
donado u la Hihliotecn Central de Irr Diputación ile Barcelona, que luin de consi- 
deriirse iiiterpolridas en medio de los capitulas XXIV y XXV la priniera, y las dos 
restantes. por su  orden, cntre los X S V  y XSVI.  
n h  PROHI~IEXT O ROXllA PUB 5 i r  tv LOS ri,isc , t i  LX LA COXA OE Li MULA. 
hci lo libre de aouestai nialaltia no vol fci. meneio ciir no "aria alre dit. sino 
<IFU que ja 1ia dit atras en lo librc drls cavnlls. Alli trobaras de quc ve la1 ma- 
litltiil CBI. ~ e r  co que ve  eii lo eavnll ve cn la uiuln e tot íc cura en una manera, 
largaiiieiit o tiuliaras alli cii t,;irl.cr n 
<,A CoLV III! 1IIIiL "F. Murr%. 
Ja di ~qllesta nlalaltia 1°C so larxamerit ster oLcar cn cartcs ... car alre no s pot 
jei- a 1.1 niuia Eino co qiie fas al eaviill segotis stersuiiirnt trobaras nlli." 
"Di: LA UhLILTIA QliE H0.U DI" CIUOBR.3. 
Tenbc m a Iie $a dit cn lu libre dels cavala ulras en enrtes. .. Ctir piiix les malaltia 
~lqucsle% ron toteh Iiunes en les mulw 3 e;, Los ca\-aUs c Irr unes a i ñ i  mateix, 
r imct  110 al l i  llon laiganieiit n e pci-1at.x 
IV. GLOSniliO 
h 
~ c a n n i ! n a ~ .  [cap. T'III] v. a. (prof. o i rad. cnrrera, csmino) - Poner cii camino, 
cncuininar. ' 
~\ i> iras,  nrives. Imp. VIlIJ  s. f .  pl. (dcl iirnbe ad-diba, ad-dziba) - En los 
équidos iiifliimación d e  las gláiidulas parbtidas y los glindulas mismas (iast. ad i ras ;  
fraiic. a?iiura ; itul. eiaole). 13n cat. ~iiitiguo era usual In fr .  beure'n lea aziises. sin. de 
In cast. fnru. traga7 sal:ica, suportar sin poder desal>ogarse una humillación, un 
inaiilto, uiia contrariedad; niordcrsc los labios. 
182'21 nE si eylm es niiu ccrts 
E i.01 rcspandrq iib ruberts, 
I>ieiit rinruulis trop souivcs, 
No t'lio ~ ~ r c u s  tu,  biu t i  las c i v e s . ~  
F o c i t .  
12.25i x~iagat axi  
j, "O'," <icri 
f e "  lo dcciit, 
Iin~iii"!!~ heout 
ju tus  aaiz.es 
a n,i iioviccs , . 
al co3 e b0ssa.n 
I . ~ C H E  R o I G , . S ~ ~ U .  
El nnt. fiaiic. dijo tambikn n s h c r ,  oircr: 
sQt~anl cl>cval a u i v e s . ~  
LE M c m ~ i u i e v  de  PCT~S ( ~ r t .  11 3. - Sur le 
clinis dcs ehevoiir). 
Ea d e  iiotsr 1:i supcrsticiasn fúrniiilii ciirotiva dc estu errfcrrnedad mediante la 
asl>ersiÓn de  agua salada cii los oídos scguidii de una dcprecaeión a l a  Virgen Murla 
al t i en iw  do dar una vuelta alrededor del olii~iiiil. 
Atiniii.t.a. [cap. XVIIII] s. f .  - Lii agrilla o accdcra (rii*,~cx oeatosa, L.). lilanta 
poliporiiicea cuyas Iiojss d e  gusto dcido sc utilizan en mcdieinii como inloliente. 
(ikil. ncotorelln; frniic. riscille, d e l  liit. ornlir.) 
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i i r c u ~ y n .  [cap. XXVI] s. f. - Aguuea, hiimor scuosa y espeso que se produce 
en ciertos tumores de los animales. 
AIXETAT, [AXETAT], ADA. [cap. l í V ~ I [ i ]  adj. y p. p. del u. ailetar, desatar - 
Desatado o desleido. (arng. jetudo, a.) 
AixaAGues, EIX~AGUES.  [cap. XX] s. f .  pl. (árabe ai-xucae). - Ajuagis o aguajas, 
tumores que se producen en los corvejones de las cnballerias. (port. +ago.) 
AL~AYALI. [cap. XX] s. f. (brabe al-boiode). - EL albayalde, cerusa o carbonato 
de plomo. (port. alsoiade.) 
ALEGRA. [cap. XVII] S. f. - h g r a  
ALaueriA. [cap. XX] s. f. (árabe al-leenni) - La nllieña, arbusto oldceo usado 
en medicina como colirio. Con el polvo de sus roices secas se compone de muy 
antiguo en Oriente un cosm6tieo para teñir de amarillo azafranado el cabello, las 
cejas y las uñas. (franc. h m t r ~ E ,  Iienneh; port. olfciia; ant. c3st. alje7~~io.) 
.E stava mes admirat de les mons... ab los dits larchs e anlatr, Ics uiigles 
canonades E encamades que mastraven portar alyuei m... D 
nrant lo Blonch. (Cap. CIVI 
D e  alquena deriva el v. ALaaENnn (caat. ollieliar; port. olfenor). Cf. PUIGOAR~, 
Estdios  de indumentaria cspa~ñoio do los stglos XIII y XIV (p5g. 309 .  
*...que les dones no s pugueo ki senyals cn se% persaiies dels quo usaven en 
tcmps que crzn moros. ni pcrmetrc qiic ros nlls e Rllcs sc olairenen ...e 
Ordi*acion(l (Valencia, 15881 
I4.íaol do3 mugo;orons 
dura alsuenata, 
inornts, tnnnts 
Ol0Ftlll"t EC"YBI.O 
J. ROIC. Enill 
-YO no vmdria n cap dc ruyt dirs volcnt eomptar totas los cosas gue ella foUn 
ment obrara, ni la gloris que de so olaueiiada y desplnsent beUesa prenia ... n 
Nknds FniNcFI. Corbotzo. (fol. 61) 
Ansr*n. [csp. IV] v. n. (del Int. amb.ulare)- Caminar las catinlleríns a paso 
do andadura, dicho tambiBn de nnibladurn y portontc o paso llano; esto es, ndelan- 
tando a la vez la mano y el pie del mismo lado. (franc. ambler, nllor d l'amblc.) 
AAPUETA (ANAR A L'-). [cap. 1] - Loeuci6n quc designa In defectuosa manera d e  
andar <le una cabalgadura que arrastra las ancas o quo galopa falso. (itnl. andar 
d'o+iel~efta. wndar di npilletta.) 
APITRAT, AD:~. [cap. I ]  adj. y p. p. del v. opitvoi, apechugar. - Que tiene la barba 
apoyada sobre el peclio combo o arqueaaoliacia sfuem. Ec lo quc 31 final del cap. 1111 
se dice m4s explicitamcnte ndur la barba ala pitso. 
A~>STOLICON. [esp. XXI] s. m. - Especie de ungüento. (itnl. opostoliione; onti- 
guo mst. postolicon, postoligon.) 
Bajo el nombre de Unguentuin Apastolo~urn y tomada del libro quinto de Avicena, 
figuro, en la Cot~eo;dia Pharrnocopolancm Iiovcinancnsium (ed. Bnrceloiia 15871 s u  
eomplicnda confeccibn iingüentnria compuesta de no mcnas de  mtorcc substiincins 
medicinales. 
nSic esealfat apoetolicon, que es <lit dura confcceio. c sic too:t ab aquel lo 
scrr, [el sirsal. Demantinent se n'entrarb lo SCI.P.I~ 
l'resor de pobres (cap. XXVIII) 
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~ I R I S T E L L A .  [cap. XXII] s. f. (dim. de nrista) - Arestin y ant. nmstil, aristieilo, 
excoriacibii'con picazón molesta en las eu~rtilles d e  pies y manos d e  las eaballerias. 
(ital. resta.) 
iLnnEc'iAT, ADA. [cap. 11 y VI] adj. y p. p. dcl v. aviepnar. - Arrendado, atado 
y asegurado por las riendas. 
.~SSEURE'S LES RARRES. [cap. VI11 y VIIII] - Contraerse la8 mandíbulas por 
rigidez espasmódica de los músculos de h inferior n causa de  trisnlo, una d i  !as 
m6s temibles cornplieaciones del thtanos. 
ATENDRIR. [cap. VI  Y. a. - Volvel. una caía tierna o no dura; ablandar (ant. 
cast. atemecer; franc. attendrir; pmv. atendrir, aten~etir .)  
BARBES. [cap. XIII] s. f .  pl. - Unrbns, nombre vulg. d e  unas tumores que 
crecen en la boca, debajo de la lengua, de las bestias caballares. (franc. barbillon; 
ital. barbone : sicil. barbule.) 
B A R D ~ ,  sonDó. [cap. XVI] s. m. (h. Int. baido) - Cubierta o almohadilla que 
se coloca bajo In silla o montura; sudadero. 
Se halla una mención do ellos en el inventario (A. C. A., reg. 17, fol. 110) de 
los presentes que en 1260 ofreció el rey d e  Armenin al infante R d r o  de  Aragón: 
urltem .ii. sellas de eavall. 
Item .ij. <le palafredo et .¡¡V. bardons. de Ic? uusls pres la una la S e ~ o r  lntant 
olis &e cavalchar.~ 
.BASTIR. [cap. V] v. n .  (de basl, hasto) - Embastecer, embarnecer, engordar. 
B E A ~ .  [cap, 11 s. m. (etim. lat. brachialum.) - El  brazuelo, parte del liraeo 
d e  una cabnllerin comprendido entre la paleta o espaldilla y el codillo. (franc. b w . )  
Bnion (NEXJAR LA-). [cap. I] fr. mct. - Mascar el bocado o moverlo entre 
los dientes el caballo coma si quisiera romperlo; tascar el  freno. (franc. wngel  
sofa frein; ib l .  mordere, ~ o d c r e  il freno.) 
C 
C~h.6. [cap, VI111 s. m. - Nonibre común aplicado a cunlqilier canal o con- 
ducto del cuerpo. En el presento caso se hace referencia a los bronquios. t'éa5e 
otro ejemplo en el siguiente paqaje de Iss IIistoriea 'Proganes de Canesa (lib. XXII): 
c... e d'nqui la liquor Tenia uer la &ola, c, Der Los conons de la gula devallant, 
venia als pitr ... n 
Cnnn~uo. [cap. XXJ s. m. (del lat. ~ o ~ d l i ~ ~ c u l u a )  - El cardillo, cnrdouciIlo, 
que crece en loa barbechos y sirve para forraje y para purgar w. las caballerias. 
(itnf. co~do~icella.) 
CAS. [cap. XIIIIJ  s. m. - O mejor cric (Diceionari de rima, de  Jacme Merch), 
el recazo, lomo o parte opuesta sl filo de Is hoja de una espada, un cuchillo, etc. 
(itol. cdstala.) Es vocablo de  etimolugia. incierta. 
Coxconnrm. [cap. XXX] s. m. - Astr. y Croh. El niimero concurrente que 
indica los días que sobran de Ins 52 semanas del año Iiaita que puedan formar una 
entera, por lo cual el nún~em concurrente no puede ser mayor que 7. Hay, pues. 
siete eoncurrcntes que corresponden a las siete letras dominicales. El eonofimiento 
del concurrente es indislienseble para señalar el dio que la luna entra en. eanjunci6n 
eaii el sol, iniciando el novilunio. 
El ms. eulilicn un procedimiento prúctieo para lisllar el conctzrrente en cada caso, 
contando sobre los iiudillas de  la ;irano, en rnoiiera parecida s la usada por el vulgo 
paro. recordar de los n~esos del aiio ciiiilis cuentiiii 80 dins y cuáles 31. ' 
El  snt. frane. decía eoiwcmens, segUii uiparece €11 un cómputo del siglo rrii y en 
unos rcrsos del soldado poeta dcl xiv Eustoelie Deschamps : 
En fsisniit leur eanjiitictioiir 
Selon les disooiicions 
Ues sigiiis. ct les COnCicrreliB 
Qui par le3 eerclcs fieren ens 
Kt. ont sdollc bollne irilluence. 
Aueiine fois In wnciirrence 
Des sénes, e t  ICE ~ o c ~ o ~ I s . , . ~  
 con^. [cap. XVI] s. iii. (del liit. coiriu) - Nonlbre de un turiior formado sobie 
el cuero del dorso de las caballerias que presenta exteriormente el aspecto de riiin 
callosidad córncn de ~ F H I I  dureza. Cp. el s. fraiic. coy, callo o durcaa del pie, ror 
dc  idéntico origen. 
En cl fol. 101 del ms. ?12 (joizds espog~~ol). La cii.riil.gin <?eL envals, conmservado 
en la Biblioteca Niicionsl de París, se describo en parecidas términos el mal do 
com, a6atlienda que a veces reviste gravedad tal que nlu bcstia mor e apencs n'es- 
capan. 
Cou~a .  [<:#p. XXX] Y .  a. - Cauterizar. (ital. eoccl.e.) Igual eignificacióq se da 
en el cap. XXI al v. ercninr, quemar. 
Ejemplos de una y otra pueden vcrse en el Libro dels canalla del propio Uiec. 
D 
Danr~a~oh..  [cap. XXI] s. m. - Parece el iionibre de un preparado fnmoc6utico 
@e desconoremos. 
D z ~ ~ o c k n .  [cap, XXI] u. a. - Derribar, echar cn tierra, tuiubar. Se derroca 
sl caballo o al inulo para someterle a deteriniiiadas operaciones d e  cirugia; unn 
enformedad derroca a1 hombre en el leelio. VBase un  ejemplo de esta expresiún 
metaf6rica en el Miiull dels di7:inala ocots (cap. VI11) dc fra Pero Msrtinel: 
u.., 10 18 divina iniseiimidin, e, tocant lo  os dc n~alallia. drrmgiie-l o1 7 i t .n  
D ~ s . a o r n r ~ ~ . r .  [cap. XXI] s. rn. (de saó, sazón.) - Desazón. 
Dir niaNuEL. [cap. XXX.] Léase n i m u r L 1 .  (iat. ~nlntttultrs).  dim. de  niciiut, 
aplic. nl dedo meñique (ita!. arignolo.) En cl Viatge #En Ysrell6s o1 Ptirgatori 
se hslla itn ejeniplo de  este adjetivo: 
=...los eoiteus son liner e Etrctz Win lo rlit nic,itidi Iic son Tort ta1lants.a 
E 
E ~ a i ~ u ~ r i i n i ~ .  [esp. XXI] s. m. - Espsinia que aiifrcn las cahllerias por con, 
gcstión j e  los tejidos reticularcs del casco qiie uiotiva la contracción o flexiún con- 
vulsivn de los músculos de las extremid~des. Es causa de ello la Fatiga excesiva ). 
tsmbi6n el beber rleiiinaiada agua estando iiitiy acaloisdo el anininl, circunstancia 
esta últiiua que da nombre a la referida eiiferniedsd, Ilaiiiadn también enoig?ro<lziia. 
(port. agliamento; east. ofltn<Picia, i>ifoszil.n; ital. infcatlitn; fraiic. j0llvL>tl1.~.) 
De los vocos cnt. deriva el v. cnoiyuor, cniiigtin~-so que se iisó fig. como sin. 
de dníiar, agravar, npessduiiibrar, sobrecsrgrr : 
"Vos ereservaii 1 ~ i i e  w c a t  no I'eno~otie 
Qt~i 8,s es dcvot 1 Y en YO$ ser vi^ :~le!~don 
hrv.  JOAN \'111*1., LES i r o f ~ ~  C I ~  la l~ors do lo 
Vcv(le Mnria (Voleiirio. 1154) 
B ~ n r n t s .  [cap. TV] ndu. (eiz g upd.7) - l o  iiiismo que opré s ,  después. (prov. 
enapr'res). Es freciiente el aditamento del pref. zn s otros adrerbios-anaprop, endalt, 
oi~darreia, oi~dnso.?~!, sndins, endi7itve, c~~foi .a ,  ctc. - qrie accntúa o altera, segúii 
los casos, la fuerza o cl sentido d e  los iiiismos. 
Exsonnsiriil. r<:up. V I  v. a. y refl. (dc wbrer, sobrero, soberbio, n l t i ~ 0 )  - Volver, 
vol~~ersc sobrado; enardecer, cnaoberliecer, embravecer. 
Escasnn. 1:cap. ~ S V J I I l ]  v. a.  - Evitar, iiiipedir. En la iinr,elo cuatroceiitista 
Curinl c Gziclfa (1, 20) sc ofrcre rin ejeiiiplo: 
EsP,~TI ,L .~~ .  [<:al). í] L. 111. - El ~ ~ ~ i l l d i r  o la espalda. (pro?. esllolar, esliatlal.) 
Es~eiió (AGW n L'-). lcap. VI] - Exprcssiúii qrie designa cn una caballería la 
cualidad de ser fáciliiiciite coiiducida y estimulada por In acciún de h espuela. 
Cp. las locucioucs franccsos oaoii i ' ipow>r~ ddlieut et fii~., e i m ~ e  clintoziillczir i 1,' 
yoii~ctc,  cstn última en Kal~elais, (?<irg<ivitlia (cap. SLI I ) .  
Esreni> (Dan u'-). [cap. XXVlIIJ - Sc dice de un  caballa o mula poco ien- 
silile n la puirssda de lo espueln, así coilio se dice ch~ra <le boen cuandw no obedece 
e l  freno. (franc. Etm d.tw L l'd~er01>, .s01~ffrir IIdpelD?~). 
Es1er.h IIIAXCA. [cap. XX\rII]  - Mata r~6i110611 medicinal de la film. d e  las 
c i r t í ~ c a s  (iisltis nlliidt~zin, L.), caructeriradu por sus flarcs blwiicns. 
Esr~vnl, ,  noa. [cap. 1] adj. - Estevado, reinctido d e  pieriins o plantado de 
corvejhn, Iiablando de los aplomos de las cabsllerins. 
Esrnn~co~ .  [cap. VI11 s. m. (etiiu. lat. slvn~,gziln~a.) - Afecci6ii eatarral itlíla- 
iiiutoria, sspceio de esqiiinancia u ungiiis cxtcniii dcl caballo. (franc. F'traliguillan; 
ital. s1langr~qliui~o.j 
ESrnoirin31~N'r. [cap. XSTrII]  s. iii.  (de estroni:av, restliiiar, agotar, estancar) 
- Extenuaciún, consunciúii, eiifln<~ueciniiintu cicesivo, enipobreciniiento general drl 
organisn~o. 
F 
FALCA,  PALQU,~. [cap. XVJIII ]  s. f .  (etim. Iiit. falh, la Iioz o folcalus, a, t i~i i ,  
curvdo como uiia hos) - El corvejin. (ital. falce; port. cui-oilliüo). Es singular 
que un mcablq de t l n  clara etiiii. y dc significación tan precisa como falca, no 
Iiaya prevalecido y pasado al iiiodcrna ldniro catalin que lia acogido, en eariibio, 
l o r d e  nolrngn y gwró dc no tan apropiada deiioiiiina<:iúri znatúmica. 
, , 
FAUZELI.,\. [cap. XIJ] s. f .  (del lat. ~<Lu,v ,  faucis) - INonibre rulg. de unas 
vejigas que se fornian en In  boca del ciibsllo sobre 1s piirte interna dcl lobia inferior 
cerca de los molures. (rint. ital. flirncellrc; ant. cast. Iat~xela, f<&ureln.) 
Pnra. Icsp. XI I I I ]  s. f .  - Hnba, por nnalngis cle forma, nombre vulg. de la 
pslatitir, infln~iisciúii del velo palatino, La initcrisa qiin reviste cl paladar. (port. fava; 
frune. /dic.) El  i t l l .  dice Innq~asio, lonqiiisiii,, par el aspecto de la Iiincliazóii ,>aro- 
cido E I  fruto dcl la?iipone o frambiiesu. D i c ~ ,  siguiendo la  grafia siciliana lainlinntu 
d e  Riisi6, tradujo arbitrarianieiite le7npast~c en su  Libra de fa nisnoscaliu: 
*DE lii malaltia quik fn "1% eavnlls en l a  Moua pcr sobres rrncli a la ui3ul 
dien Ii>ii~nstsi,  e nltrcs li dieii p;ila<lais o I<ieo.n 
En el tit. C\'I del l ~ i b l a  de leclio rlc Ins earnllos, copiado d e  la l'rnetica eqiiorun 
d e  Teadorico, sc Iialin 1oi)ilioativ (texto E) ,y Imi~liInsto (textos A ,  B). 
ror.ccir. Icnp. VJJ s. i i i .  (ctiiii. 2r:rni. .voll<) - Bebsíio. grey. (prar. lole;  ant. 
fraiic. friii<:.) Cp. cl inglés folli, genbc, ~iitelilo. 
FORMIGA. [cap. XVII] s. f.  (h. Int. fomica) - El I>orniiguillo, enfermedad del 
pie de las ealiallerius, resultante de  la infosura crónica y llamada así por su aspecto 
prociente a un horniiguero o nido de hormigas que presen,+ 1s parte del casco 
afectada por el mal. (port. formiguilko; ant. csst. forniiguilla.) El cnt. qod.  dice 
fannigd. 
Se conserva en el Aichiuo de l a  Seo de Barcelona un manual de cuentas del 
Hospital de  Scnt Macid (s. xv), donde consta unn partida de pago de ales besties 
que havia ferrndes lo ferrer e per gorir .j. use qiie havia mal 81 pcu apellat formiga; 
casta entre.tat  .xviij. sousn. 
G 
G r n c ~ n ,  A. [cap. 1] adj. - Garcero, a manera de  garm; dicese de  la posición 
erguida d e  la cabcra del cahallo o de  la mula al andar adelantando el peciio y 
retirando la cabeza atr(is, cual hace la garza en vuelo. 
GLAKOLA. [cap. VIIII] s. f. - Glándula y esp. 13 amígdala. La enfermedad a 
quc se refiere este cap. es la smigdnlitis. 
G o ~ t s .  [cap. 11 s. m. (dc gola, gnrgnnta.) - La cavidad bucal y las fauces; 
la parte superior de 1s región toricica. 
J 
JUHVERT. [cap. XI] S ,  111. - La mismo quo jullcolt o juyvert en el cap. XVIIII. 
(etim. h. lat. lolium uividwn), el perejil. (prov. jurnerl). 
L L ~ ~ ~ B R O T .  [cap. XII] S. m. (del 1st. labro) - Nombre popular de nida urio de 
los lnhios, así de  las personas como de los animales. (itul. labbmne.) En su novola 
Lo Somni, nos advierte donosamente Bernat Metge (lib. 111) del peligro que, por 
igual de  hoy, se corrí* en el siglo i i v  al besar los embadurnados linmbwts de las 
mujeres : 
ePuys, bi per ts  mala renturn La beses, jnmny niieeü no to pus envescal, pcr 
industria de cassadoi., quo tu seras entrc los Uurs Ilombmta.~ 
I,LUNETA DE M>C. [cap: XVII] - Botón dc fuego, cauterio aplicado con un hierro 
candente terminado ordinariamente en forma esf6rica o redondeada. El cauterio en 
figurn de estrelln era llamado en ital. stollafa y steiiecta, cuyas diaeíios pueüen verse 
en el libro de Cirugía de Albucasis. En cl texto A del Libro de fecho de los cauallos 
(ed. Georg Saclis) se lee ltina df fiiego. 
31 
M A C . ~ .  [cap. XVI] P. ni (rad. inexplicado mac, que BIalverin cree celta, común 
n los uerhos: lat. ~nactare, b. 1st. smoeore, prw. "iiacav, cast. maearse, weliacar, 
machar, port. ,naclm<lor, ital. anirnnccorc, maecnre, frane. macquer, sigiiificondo todr>s 
ellos acciones similares de  herir, hatir, golpcar, quebrantar, macear, etc.) - Magiillar, 
macerar, mortificar, dníinr. 
XANULIENT. [cap. XVI] S. m. (de ~nariiar, nianejar) - Mancjo, manipulación. 
(fmnc. maniement.) 
MARTAFALIAR. [cap. X.VI] v. a. - Muclininr, machucar, majar, tritiirar. 
MATí (GRAN). [cap. V] mod. adv. - Muy de rnaíiana o d e  gran ma~iana, coma 
se dijo nntiguernente. (prov. glan matin; frnnc. de grand nuitin.) 
MENJOR. [cap. XVII] 8 .  f.  - Paraje del cuerpo comido, carcomido, corroido a 
consumida por una enfermedad. Cp. el s. franc. ninngeure. 
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Xori i ,  m. [cap. T'I] adj. (del árabe moiihin, airado) - Mohina, aplicado a les 
eehllerlns de  hocico y pelo negros o de color azabachado, las cuales, según nukstro 
autor, han eido así llamadas porque son comúnrncntc bravas y espantadiíns. Mis  
especialmente se distinguen con este adjetivo las ejeinplares do ganado mulsr na- 
cidas de caballo y burra, por lo que creyb Cabrcra per la etiin. de mohino en 
n i i h ~ s  hinnus, s. y adj. 1st. qrie tienen dicha significación. 
MOLRE. [cap. XI] v. a. - Moler, en el scntido de mascar, digcrir. 
N 
Nuu. [cap. 1] s. m. - Nudo y por analagin protuberancia, entrecruzamiento d c  
fibras, articulación de los huesos en el cuerpo animal. Aqui se  hace referencia a 
la articulación coxo-femaral que, con el nombre de riut <le les anqucs, apelere eo 
el Libre de receptes de  Micer Iohan (1866): 
[LXXX] c.. . l o  nervi nfx en lo froiit una mn de rup les ccles, e en la loeh des- 
sus lo clotel s'nlermi c va de aqiii alu nuts de les Iinpues e dels 
brn9s.m 
P 
PASSAR. [cap. IV] Y. n. - Anda ,  caminar al wsa. 
PELAR. [cap. XXII] v. n. - Se dice cuando la piel del hombre y de  las animales 
se desprende y cae n causa dc  enCe!me&d. (franc. pele?.) 
PF~RHET. [cap. 11 S. f. - Grafía defectuosa de  gavet, pared o tapa que cubre 
toda la parte externa del casco del caballo. (ital. parete;  frane. 9nu~aiIle; port. p e  
rerle, mumlha, toipa.) 
PORRETS. [caps. V y XVIIII] s. m. pl. - Parrilla, nombre de  unas excrescencias 
carnasns durísimas, de  naturaleza huesosa, alrededor de las articulaciones de  las 
manos y de los pies de  las cnballerias que hacen eajeer al animal. (itul. porrs t t e ;  
port. porril!!as; franc. osselet.) 
Pun. [cap. VIIII] adv. y conj. casual. (1st. pure) - Puiz, pues, despités. ( p i o ~ .  
pu7; ital. ~ U T G . )  Coma adv. equivslín a :  bien, tambikn, súlo, solamente, no menos, 
mismamente, etc., y como conj. a :  mas, pera. Fué de uso muy extendido en la lite- 
ratum catalana durante los siglos xiv y xv, desapareciendo rápido y totalmente al 
acabar el Último. Lo encontrarnos en E i i i n ~ e n i ~ ,  Nnreis Frnnch, Jaeme Roig, en el 
Cuiial c Gurlfn, ain contar, nat,xrnlmento, a los traductores del Decametone, del 
Corboecio. de la Dizina Colnodio (Andreu Febrer) y n cien escritores m i s  de  la 
escuela wleneinna q u e  cierra e! ciclo p d t i c o  medieval. 
R 
R~seic.  [cap. V I  s. m. (del lat. rali idusi) - Fuerte corriente do agua. (prov. 
~ o b e g .  mbei.) Cp. el s. fronc. lupidc y los enst. ~atidal ,  vecial. 
Véanse dos ejemplos aacndoi de las cliisicos : 
a . . . m n r  el1 crn tan alt e elles eien bain e per whor QUC no esygues en I'nFgu.1 
no's vol lennr Gnar en In bsrdia; e eus tornaren-sc'n que no y ~oil ieri  durar, t n n t  
eragran lo rebeiu de la  aygua en aqti?ll I1oeli.n 
DEECLOT, CrOniCo (LXXV) 
[2R1 .Eu ui en miir de terrii eres, 
Que mostrct al ribeyu de I'anda, 
A semhlant de rodiii i.cdoiido, 
Un gran ~ e l x  ... n 
Lo bula d'Rn GuiUo~ii Torvoafla 
X ~ o w . + n ,  REi$ev*n. [eap. VI .v. a. y refl. - Sumergir alga y tenerlo un tiempo 
en el agua; baíiai., bsíiarse en un iabiiig o corriente de sgua. 
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R,~rn. [cap. SXI] s. f. (de 7<1<1L<L, pci vcclia~, etiln. t ~ ~ ~ 1 h i 6 n  dc I . L : ~ I L ;  no pilrccc 
admisible la que se Iia propuesta del griego ragau, liendidilrg $e Iri inudera.) - Raza, 
soluciún de continuidad eii sentido longitudirinl que sc produce en la tapn dclnn- 
tera do1 czsco dc  las calbnllcrí~s y que se extiende desdo la corona Iiast* hocar a 
la  hanndura. (franc. sei!ne cn pini:c.) 
Itnixnran. [cap. Xl]  v.  a. - Raer, rasurar, sin. dc YBUPC. (prov. g franc. mil-c.) 
El  Diecimiari A p i l i i  registra ?<l7J1>IUT con el rnislno significado. 
S 
Sai. ua CO%IP,\S. [cap. \'] - U,)? de los nonibres vulg. dcl siilfato sódico natural. 
SAXCFON~~~LNT. [cap XXVI] s. n,. - ~lcciún, efecto, rcsultedo de S U ~ L C ~ O ~ L ~ I ~ C ,  
T. CUYO 1). p. sancjiis (ital. iizfiiro) teriia uso coiiio adjetivo aplicahlo ci las persoiiiis 
n a las cabiillerias afectadas de xarie[r>ni?~i.ent. o ~anclov~ii> (itiil. foniligio~~e, ilijon- 
ditwa, injusione) repleci6n de nlisiientos o de Ii.uiiiorcs, dolencia descrita en i:I 
texto y debida, on lar csh.allerías, a la insatisfacciún de apctctii:ias demasiado ansio- 
sas do eonier y de  heljcr, niieiitrils contrariamente cs causada cii el Iioinbre por 
saeiednd y Iiartura. Asi se dcsprcnde, cuanto al último czso, de los sigiiientes pasa- 
jes de Rpnióii Llull. 
[iU oSins vos no es Iiom coiitrn gola e ro l i r /o i~ rncr i l  pcr crmita1.c~ iii pcr 
relixio n i  uer Iioncsts I c 4 l i i n ~ i l t ~ . u  
Art r l i  Coie$ciiii>lociú (culi. 14 
"E, si4 si>bra n1:iiiis rc  
De la gunl bonn s d b r  se. 
Volrns ne encara nienjsr, 
Ans <jiic clla se dega gaslar: 
E renra-te'ii sniiif i inimi?~t 
Qui a riüai. aue'l giistiimcnt 
DC 1% causa qui-t roinnn.,i 
afodicivo dc R E C C « ~  1 1 ~ ~  riart, xv. 
-De sustar cii tcmiitacib) 
n. . e las iioincnr i ju i  Iivn teniuriinsn soii riur can. e pub < ic l i iov~s e r i u r n  nle3 
e EOI1 PUS l i ~ l l R  OLIc 10s 11010~115 O U ~ - S  8011~/071e?l nlelljilnl c bCVcnl.n 
Doctniio niicni (cap. 56) 
lill non, mm jo. nir iqi i i .  sva tanta de siluir scntirlii en meniir c en hcarc. 
oile uer sohre ~ncnjar c hrure sia estnt niolles rcxnder an,ictus e cmbrkic ... ~i 
Libre d e  conteii?irlnci6 (cap. ni) 
Para ,el casa de las <:al>ullerias, wlgan tunibién estos rlus cjetiiplos faciiltatiroi : 
"Encara s'esdeuc qiic lo rn~icli/oiiii>iazt del cava11 r'esclcre ver ncglipcncia e 
devalhi "15 U ~ U S  pcr lo ti i ivimcnt <le les Iiuiiiors qilc cleralkii ii les ennies axi 
con, Iian a ro~ tumat  ... i 
M. Dirc, Libre dcla cnvrrlls (De 'n ma- 
l o l t i ~  O,," l,,,," di" sri>isl>fonil,ie*t e l;, 
cura) 
"De l a  cura dc I;i s<tngfo>~i<i ...
1.0 e n ~ a l  cii<ostegat c rirr mal <Ic n e r v l i  destresents lo8 n>~iiibreo e n vcgides 
iin 11oc <I'iiiRailurn, si qiic el cuyr cr eiirat cii tal  qiic iipcncn ~ o t  eirer aires 
o esirrt ab 10s dits, c qiisnt va sernhla smicftu o quar.o 
. Lil Cimirgin rlcls counlla (Ms. Uibl. 
N~tionAlc, fotxls eipagnol 212, $015 
9s-OO) 
SOB~EP?:~. Icnp. IV] 6. mi -Sobrclli6 notnhre riilp. dc la ezústusis dc I;i pririierii 
y seeguiida falangc quc forma Un tuiiior huesoso encima dc l e  corona de l  casco, en 
In parte delnntern e ii>Cerior clc la cusrtillri del pie, Icsiiin qiie cl caballo sc yr<irlcice 
al  pisarse con el o t ~ o  pie. (port. robrclid; itnl. sopinfiiiost«, rcwlpasta.) Se lliiiiic 
roDi.ctiio~io cuaiidn cl tiinioi se clesarrulli a<ibre I n  corune d e  los cascos delanteros. 
T 
'l'ruraoon. [cap. I] s. ni. -Trabadero, la parte inós d i l gda .  de la maiio u pie  
de Iss cnliallerias por donde se tvnbnii. (port. tmvu<loii.o, ti'ucntloiiia.) 
Parece oportuno hacer notar eii este Iiigar coirio li,s voenhlns plitu.roti y linsliciiife, 
rerpcctivas equivalentes francés e iteliniio del t r abde ro ,  tieneti atirhos cun ésta iznu 
coiiiuiiidarl d e  etimología ideolúgicn ya quc no literal. Asi liosiwa, sitio donde. 
piice el  anininl, Iiahis dado aquel mismo iiombre s la cuserdn para sujetarle ülli y 
6sta lo di6 al ~i<itzwon, la parte del pie ri la cii:il la pnsliLre va atada. Anilogaiiiente 
f~autti~ole, posliu o i?iv/x.vL.u'i'o, es la parte de la extreniidad de. las ealiallerias donde 
.se :ata la pnrtdio, ctierd;. o traba que las retiene en In pastura o apacentsdero. 
Tnai3esi~~:t. [cap. S V I I l ]  s. f .  - 1.8 trementina, resina o goma scmiliquida 
que fliipe del tereliiiito, del pinri y de otros irboles (coníferas y terehintGceus). Su 
antiguo iioiobrc d e  tri.el>inti:tra le zi:crcn mis al ari-eii latino como Iiacen el catalán 
g cl Irencés téi¿bc~itBiqie. 
U 
~ J N A  12r.11 UN,\, Icaj1. X \ ~ l I I I ]  rnatl. ndv. - Por scyarido, con <listinciún, liacienda 
distiriciiin en tw  tiiiirrbas n dir-ers.zs cosils. V6ose iin ejemplo copiado de rin clásico: 
10 eollai. cvn tot de esses reilanes, e; pcr co eom en t o t  lo A. B. C. no 
tt.obareii 1i:ii.n tirin l,rr rqtn <Ic n~rjoi. auetorital c pcilcecio oue puziia significar 
iiies r l i c r  eosis riiic ariucllii lctra S. ;  
7Sraat 10 Blaileh (cng. LHXXII) 
Un-ci.i. [cap. XXVIII]  s. f. (Int. r~ngufa )  - El C ~ S < : O  de pies y malias d e  
los solipcdop, 3. tiinibiEn In pemiíin de los rlimisiites. (prov. uii.g111; ital. urigltio.) 
Viiixiouirs. [caps. Tr y XXIIT] s. f .  pl. - Vejigas, nombre vulg. de la hidrartosis 
dcl nietiiidillo, ofecciúii consisteiite eti tiiniores peqaeiios, blandos e itr<loliciites rlue. 
so eiidurcccn y agravan con el ticiiipu. (ital. vencicvite.) 
Vmi, vnni, [wp. XVI] s. m. - Vnncno, noml>re quc  re dn r-ulgav"~cnte s los, 
Iiiimoics ctirroinpidas y a toda iiiateria purulenta supurante de tiimores, llagas, abs- 
ccsus, etc. (prov. t:ci.en, ?;crin, r e m ;  ant .   ast t. venino.) 
Luys ,\lcunyis, médico valonciuno del siglo rv, escribía en su Reyiliievt I?i.a- 
~e i<o<t t i l~  e czwatiu ildc la liestile?ieio: 
nserh la ititeiicib del cirurgii xmprc trnuie la nialrriii a part i le  fora lunrant 
10 ver1 de14 mcmhrci pi.ineipals, mili coi', fdge. c eerrcl ..n 
V i s ~ c a  ( G ~ A  DE -). [cap. XI]  - Granuja, el gionillo interior de la uva que 
es su simiente. (h. Int. papiteus u a z ;  itul. ircin, rinocciaolo, pif?po d'uua; IrsncZs: 
pEpin <(e ~.nisilt.) 
VO~.T,IT PLB AMUNT. [cnp. 1] - Curvo, arqueedo Iiacia arriba. (irme. ioutd. 
COILI.DE eri deboi.9.) 
Vomi. [cnp. Vl l J ]  s. m.  (metatcsis del lat. morhus) - El muermo, enfermedad 
crónica y contagiosa, peculiar y exclusiva del caballa y sus espc<:ies, que mani- 
fiesta por ol infarto do las ganglins submouilrircs, inflnmnciún d e  13s fosas nasales y 
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por el flujo abundante de mucosidades amarillo-verdosas. (prov. o o ~ ' ;  ital. p o w a ;  
frenc. n~orne,) 
II.OM1 aValent tenir daurnt ~esebre 
S Per al rocl 
Quo poli "0-8 bo PCI BI moli 
A tirar sachr 
Tot ple de vmni hi d'aI3faehs.n 
Jicm GICULL. Lo somsi de Jolion Johan 
VULL. [rap. VIIII] s. m. - Por wll. ull, ojo, grafia viciosa, frecuente en el 
lenguaje escrito niedieval. 
X 
XAMORRO. [cap. VIII] 8 .  m. (ital. ciamorm) - Cimorro, romadizo o reuma del 
cerebro que padecén las caballerías. (ital. cimu?ro). 
